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A c t u a l i d a d e s 
Marineros y soldados. I Por eso es muy posible que, en 
I J - . - _ £ J - t ahí una frase, que a pesar vez de un foco de infección, en-
, brevedad y sencillez, es hoy cuentren allí los aliados un muro 
ia proclama incendiaria que 




Marineros y so la 
fuerza bruta, eran la maquina que 
Anejaban jefes y oficiales en de-
fensa de los poderes constituidos. 
Ahora marineros y soldados no 
son masas inconscientes y ciegas: 
5on los que mandan. ^ 
Por eso la revolución avanza y 
uo se sabe hasta dónde llegará. 
Pero lo que se derrumba no son 
lamente las monarquías y los 
impenos. como neciamente se fi-
enran algunos radicales de pan lie-
muchos socialistas platóni-
que detenga la ola anarquista 
rusa. 
En cuyo caso la paz moral se 
restablecería pronto en el mundo. 
A ULTIMA HORA heriJkis han derribado a3 Gobiernô  akranJano, y s« han apoderado de 
SE. *J™^TEINT,! « ^ ^ « ^ I ' ^ M e ™ . ^ ^ » , qoo habí. 
concertado tratados con Rusia y Ale-
mania bajo la predón teutónica. 
ALEMANES 
Londres, Norlembre 20. 
En cumplimiento de las condiciones 
naTales del armisticio concertado en-
tre los aliados y Alemania ha empeza-
do la entrega de los barcos de comba-
te enemigos que en las mismas se es-
pecifican. 
Esta mañana se rindieron a los In-
gleses yeinte submarinos alemanes 
haciendo entrega de los ü-boats sus 
dotaciones, frente a Harwich. 
CAE TAMBIEN EL GOB1ERNI UKEA-
NIANO 
Copenhague, Noriembre 20. 
"Dicese que los elementos antibols-
LAS ACCIONES DE LA CUBAN CAÑE 
New York, noviembre, 20. 
La cotización de la Cuban Snjrar Cañe 
Ce, cerró con % de baja, en la venta de 
2,200 acciones eftectuadas ayer. 
LAS OFEBACIONES EN LA BOLSA 
New York, noviembre, 20. 
El "Wall Street Journal," pubUca ei si-
guiente pumarlo de las operaciones de 
ayer: 
''El mercado marcha bien. Después da 
una vigorosa mañana se advierten pro-
vechos al cierre. Los valores tabacale-
ros llegan casi a un record. Buenas com-
pras de acciones de caucho. Southern 
Paclíic se mantuvo cerca de 103. El peor 
día para los valores petroleros. Nuevo 
record de altura de la American Steel 
Poundrles." 
BOMBAS CONTRA EL KRONPElNZ 
Londres, noviembre. 20. 
La noticia circulante que un aviador 
había bombardeado el palacio d« Holan-
da, donde se alberga como internado el 
Principe Federico Guillermo, ex-heredero 
de las cotonas de Prusia j Alemania, 9« 
publica en el "TelcgTaph,• de Amsterdam. 
pero el corresponsal de la Prensa Asocia-
da en la calptal holandesa la desmiente, 
tratándose probablemente de un "ca-
nard." 
ENORME LABOR DEL ALMIRANT VZüOQ 
INGLES 
Londres, noviembre, 20. 
(Para la Prensa Asociada.) 
Bl Departamento de reparaciones de 
buques del Almirantazgo inglés, que em-
pezó a trabajar en Junio de 1917. había 
reparado hasta el mes de octubre del pre-
sente año adémás de los barcos aliado» 
y neutrales más de diez mil barcos ingle-
ses que han vuelto a prestar servido, 
después de reparados. Por lo menos me-
dio mülón de toneladas francesas han si-
do arregladas y puestas en condiciones de 
navegar durante el presente año y ade-
más, en los últimos cuatro meses más de 
un millón de toneladas de barcos alia-
(Continúa en la CINCO.) 
guran 
var y 
eos Lo que, si Dios no lo remedia. 
l * O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U K R R A U N I V E R S A L , 
A l e m a n i a e m p e q u e ñ e c i d a e n s u t e r r i t o r i o p o r l a d e r r o t a p u e d e d u -
p l i c a r s u á r e a , a h o r a m i s m o , s i l o s A l i a d o s y l o s E E . U U . n o l o i m p i d e n 
COMO AUMENTO PRUSIA SU TERRITORIO.—CUANTO HA PERDIDO.—DE ACUERDO CON LA "PROPIA DETERMINACION/' ES DECIR, POR EL VOTO POPU-
LAR. PODRIA ADQUIRIR ALEMANIA LOS TERRITORIOS QUE A CONTINUACION SE EXPRESAN. SI NO LO IMPIDEN LOS ALIADOS Y LOS NORTEAMERI-
CANOS EN LA FORMA OPORTUNA 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
Días coloreados 
De la extensa y avasalladora Ale- pleó la demorada para empequeñe- picarla en laboriosos 
inania que era piedra da escándalo cerla, en la propia determinación do mlentos, lo hizo Napoleón, adquirlen- por ciento de todo el hierro que ne-
y asombro del mundo por la manen» i los pueblos, como llama el Presiden- do Prusia hasta 1812 gran parte de l cesltaba para dominar al mundo. 
engrandecí- sacado desde entonces Prusia ol 70 Ix>8 sucesivos engrandecimiento3 







vendrá al suelo con pavoroso es- que se había agrandado, sin e*icrúpu-¡te Wilson a la emisión del sufragio 
do es la sociedad entera con 103 7 se ostental>a pujante hasta el: de i 
tmen día 18 de julio del año corrlento, y la i expresado 
Westfalia y de Sajonia. Después de la victoria dijo BIs-
La guerra de 1864 que Prusia forzó marek al Embajador de los Estados 
hsber triunfado, eran Bélgica, la mi 
vad de Francia, el Luxemburgo, Fin-
landia y las Provincias Bálticas de sobre Dinamarca no solo le dló los Unidos Andrew De White que él pre-i ¡TnaTa* í„ Pnin^n r,,rT q̂ hV» Tin- f.11 i* cuaV Qe?umeíltí 
„ autoridades y SUS tribunales recortada y empequeñecida que la A explicar esa aparente paradoja Grandes Ducados de Schleswig y feria Imponer a los franceses el pa-! ̂  Hundía el ̂ ^ ¿ 0 el Cáu-i Vt,Ud • 6 J L 0 » ; ^ ^ ^ r iL^Üi 
, J ce A r r r r h n * ¿ e nro- victoria aliada ha d̂ ado ^ ^ dedicaremos hoy algunas líneas. ; Holstein, sino que le abrió el camino .go de 10,000 millares de francos pa- g ' H.u?Fía'_el Mar Neero' el Cáu ¡telamones de Caslopea, El Cisne, el 
de justicia y sus acrcuiu» piu nazan con redUCir todavía las as-¡ Del que era Gran Ducado de Bran* del Mar del Norte y con él como do-ira liberar su territorio en vez de los 
Aunque nos le pintan forzudo y gi-
gantesco, no hay duda de que Hércu-
les fué pequeño y relativamente dé-
bil, por lo menos en su infancia. Di-
go relativamente pues sólo puede ad-
mitirse su pequefiez y debilidad en 
relación con lo que fué después, pnea 
consta por modo indubitado que sus 
fuerzas, ya desproporcionadas enton-
ces, para su edad, no le dejaban per-
manecer un . Instante quieto en el re-
gazo de Juno, su madre. 
Ocurrió un día que amamantando 
la diosa a su celestial cachorro, sol-
tó éste el pezón bruscamente en uno 
de sus retozos y la leche se esparcid 
por el inñnito. Aquella lluvia del di-
vino líquido fué eztraordlnariamenta 
fecunda, pues sus gotas dieron naci-
miento a otros tantos soles. Asi so 
creó según la Mitología, la > ía Láctea 
que por tal razón lleva este nombre, 
o el Camino de Santiago, según vul-
garmente se designó después. 
¿Quién no sabe distinguirlo en el 
cielo? Cruza este camino el firmamen-
to como una banda de luz nacarada 
en la cual fulguran débilmente mul-
cons-
niedad y sus matrimonios Civiles piraciones que se levanten en el pró 
, •, • 1 ximo Congreso de la Paz, hay la di 
y eclesiásticos. ¡ ferencia qUe labraron a 
A los marineros y a los sóida- y empellones las huestes 
dosno les hace falta nada de eso. daba el Mariscal Foch' 7 todavía 
cañonazos hasta 1786, una Prusia que se exten 
que man- dió al Norte y al Este hasta Koenis-
pugna Alemania en las sombras, no 
ni de otras muchas cosas que pen- tan densas que Impidan ver la tra-
' l _ Tn*»nnc moya, por recobrar rápidamente y 
saban conservar, mas o menos po/¿rocedlmientos bien distintos a 
reformadas, los explotadores del los empleados por el Imperialismo 
demburgo y cuyos límites rodenban a cía Bismarck, la posibilidad de en-¡5,000 que pagaron porque el desem-
Berlín, hizo Federico II el Grande grandecer su marina y conquistar el 130, se olvidaría pronto, pero que 
mundo. Ivon Moltke y el partido militar pru-
Dos años después, hostigada Pru" alano convencieron al flamante Bm-
hp.rrr y al Sudeste, arretatando sia por la ambición excesiva de Bis- perador Guillermo, ávido de terrlto-
la Silesia del Norte a la Emperatriz marek, vence a Austria, desde el 18 ríos que debía exigir la Alsaria y la 
de junio de 1866 al 8 de julio y en Lorena. 
Sadova engancha para siempre a loa j por el mismo deseo de agrandar el 
Habsburgos al carro triunfal de los dominio terrltoriall, se hizo el Irupe-
Hohenzollern, y abre a Prusia la zo- ri0 Alemán de tal modo forjado que 
iVian . Teresa de Austria, abrazando 
al Norte el Imperio de los Habsbur-
gos. 
Lo que el Gran Federico no quiso 
caso y el Mar Caspio, por ahora; pre- Aguila, etc., en esta época; y por las 
parándose, mientras germanizaba y de Perseo, Cochero y cercanías do 
extendía "Die Kultur" a esos países, j Orión, en invierno, 
tara conquistar el Globo. Quien haya limitado su curiosidart 
"Vencen los Aliados y los Estado-j I a levantar los ojos a lo alto de tardo 
•luidos, tiene que devolver todo el te- en CUando, a lo dicho quedará redu-
nitorio usurpado y vuelve su Mapa c i ¿ 0 i0 visto. Algo como una extensa 
n las proporciones anteriores a 1870- y alargada nube brillante será para 
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i cialismo filosófico. ha de ser bien difícil Impedírselo por- de sus generales, diciendo que los 
Hav míe mirar las cosas de que se kasa todo el procedimiento en problemas interiores de Prusia absor-
| nay que mirar wb cusaa el mismo ariete democrático que em- bían toda su atención sin Ir a em-
I frente y no tratar de oscurecer la, 
| verdad por aterradora que sea. 
No es la república ni el socia-
ismo lo que avanza: es la anar-
quía. 
Los marineros y los soldados, 
que son los más fuertes y no tie-
nen nada que perder; ¿cómo han 
de conformarse con una repúbli-
ca con automóvil como la de Le-
rroux ni con un socialismo de chi-
cha y nabo, como el de Besteiro? 
Antes algo y aún algos conte-
nían a marineros y soldados las 
s religiosas; pero ahora, 
arrancada de sus almas hasta la 
creencia en Dios, ¿cómo han de 
detenerse ante ningún obstáculo? 
Por eso nos asusta lo que está 
pasando y lo que puede pasar en 
wpaña. 
Aunque gran confianza nos ins-
piran el valor, el patriotismo y 
^ simpatías de su joven Rey. 
íNo parece mentira que se atre-
^ a amenazar a Alfonso XIII 
os revolucionarios que hoy cons-
P,ran en la Madre Patria? 
, de Prusia y con él por arma, preten 
Transcurren cuatro años, emplea- dló el Kaiser representante de la 
dos en acumular material de guerra más desatentada ambición, dominar 
y establecer firmemente el servicio, el mundo. 
Decíamos el otro día que qui-
^ los americanos, fuertes, labo-
riosos y creyentes, fuesen los des-
dados por Dios para salvar al 
^ao del mal de la anarquía que 
le amenaza. 
* ya ayer nos contaba un ca-
^ 10 pertrechados que van con-
«l frío los soldados america-
1105 nue se dirigen a Rusia. 
^ür jo visto los que más con-
fca inspiran de no ser conta-
1* os, ̂ on el anarquismo ruso son 
Roldados de los Estados Uni-
v 
es qUe esas tropas norteame-
, nas, además de estar perfec-
Zente alimentadas y vestidas. 
^ y practican. 
^ soldados yankees 
^igos de D; 
•tone 
SO lOO 
P a r a s o l u c i o n a r 
l a h u e l g a . 
31 señor Presidente de la República 
toma cartas en el asunto. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha citado a Palacio para una en-
trevista al Administrador de la Em-
presa de Ferrocarriles "Cuba Com-
pany". 
Dicha entrevista tendrá por objeto 
tratar de la huelga que desde hace 
días tienen planteada los empleados 
de la citada Empresa, cuyas oficinas 
radica en Camagüey. 
£ 1 c i e r r e d e 
l a s b a r b e r í a s 
EJ señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se ha servido 
acordar, que la disposición de dicha 
Secretaria de Septiembre del año 
de 1917. que permite que en las bar-
berías después de la hora del cierre, 
puedan servirse aquellas personas 
que se encuentren en el estableci-
miento, sea aclarada en el sentido do 
quo: "después de la hora del cierre, 
cesará el trabajo en las barberías. 
al perder la Alsacla y la Lorena v 
al evacuar los territorios ocupador 
iurante la Gran Guerra actual. 
Amenazada está de perder los Gran-
(Continúa en la CUATRO.) 
él la Vía Láctea. Pero quien, si quie-
ra una vez sola, la haya contemplado 
a través de un anteojo ¡qué distinto! 
espectáculo contempló!... 
(Continúa en la SIETE) 
L A H U E L G A D E C A M A G Ü E Y 
t -' 
Las bases preeeutadaa por loe obreros de noche lo acompañe un ayudante, 
del ferrocarril Cuban Company, que mo-1 Los limpiadores de fluces, ambos tur-s 
tivan la buelga de que venimos ocupán- • nos, desean se les aumente el sueldo a 
denos son las siguientes: | quince centavos sobre los jómales que en, 
Se entenderá como un día de trabajo la actualidad devengan, 
desde 30 minutos como mínimum, hasta E l departamento de pailería hace tam-« 
doce horas como máximo. No se contarán bién peticiones de filtros higiénicos y la-* 
treinta minutos; más de treinta minutos vaderes de manos. 
se contarán como una hora y ésta como 
un día de trabajo que abonará la Com-
pañía. 
Loe empleados del departamento de co-f 
ches y carros, piden diez centavos pop 
hora sobre los Jornales actuales, y diea 
Pasadas las doce horas, la Compañía pesos de aumento para los que prestan 
podrá exigir del empleado cuatro horas servicio en el campo. También piden fll-̂  
más de trabajo, que abonará como tiem- 1 tros y lavaderos de manos, 
po extra a razón de 150 por ciento del El departamento de locomotoras aepi-i 
Jornal diario que devenga el empleado. ' ra a ser mejorado en sus haberes en la 
Que para el servicio de Ingenios y tre- j forma que sigue: 
nes de vías y obras, se Ies aumente 20 Los que ganan en la actualidad tipo da 
pesos de sueldo a cada tripulación que I $0.42 aspiran a 55 centavos por hora, 
ponga dichos trenes, trabajando doce ho- j Los que ganan 40 centavos por hora 
ras solamente. Las tripulaciones que pres- , aspiran a 62 centavos. Los que ganan 37 
ten servicios en trenes locales dentro del centavos por hora aspiran a 50 centavoa 
primer distrito, tendrán dos días de des- por hora; los de 32 por hora aspiran a 
canso siempre que lleguen a Camagcey. i 45 centavos por hora; los que ganan 25 
Se señala a los empleados de los tre-1 hasta 30 centavos, que se equiparen a 
nes de viajeros como tiempo máximo 
de trabajo ocho horas, pero como resul-
ta Imposible un cambio de personal en 
el camino, el resto del tiempo que dura 
la carrera se abonará como tiempo ex-
tra, a rasOn del 150 por ciento del Jornal 
con aquellas personas que se estén 1 diario que devenge el empleada Los ope-
atendiendo, debiendo retirarse las r&rlo» y ayudantes de pailería aspiran a 
un aumento de quince centavos por hora, 
sobre el jornal que devengan. 
Loa lavadores de calderas, en lugar 
de ganar por meses corridos, desean y 
' demás que se encuentren en el esta-
blecimiento." 
Esta aclaración ha sido comunica-
da a todos los Alcaldes de les Mu-
nicipios a quienes comprende la Ley 1 abone jornal por hora a razón á 
del Cierre. '85 centavos cada una, y que el lavado. 
43 por hora; y los que ganen 23 centavon 
por hora aspiran a 86 centavos. 
Que en proporción al aumento por» 
ellos solicitado se haga también con el, 
Jefe del Departamento y filtros y lava-
deros higiénicos. 
Los peones de cochea y carros solida 
tan un quince por ciento de aumento eri 
los Jornales que actualmente devengan. 
Los maquinistas y motoristas de grúa 
asp am a que se les aumente el suelde», 
$100 mensuales, | 
(Continúa en la SEIS.) 
no son 
e Uios y de la propie-
ni Partidarios del amor lí-
^ Como los bolshevikis. 
bién0r eso 11311 sído elegidos, tam-
1̂  ' Para ir a la vanguardia de 
O * 5 , q u e han de ocuPar en 
el a J ^ - s puntos convenidos en 
arr̂ sticio. 
j Ultilnas noticias cablegráfi-
r̂ taKÍen T16 en Berlín se está 
^ e n d o ^ e l orden. 
Wj65 ^ a ñ o : el socialismo ra-
•7a1 Va hab:' " ' 
^an i 
^ ]o y legalmente, mucho mas 
t^o podría conseguir imi-
a ios revolucionarios rusos. 
había adelantado en 
Ja. antes de la guerra, pa-
sen or don Nicolás Rívero, Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Respetable y distinguido amigo: Mi 
Intervieu con el corresponsal de su 
importante DIARIO en esta Villa, 
acerca de la epidemia de Qrippe e In-
fluenza en Sagua, ha sido reproduct-
da por "Las Nbticias" y "Heraldo 
Español": porque entendieron era de 
gran interés general lo expuesto; y 
porque ín pectorlg han creído, que si-
gue siendo una ingratitud enorme, el 
haber borrado de las callee de Sagua 
el nombre de aquel Teniente Gober-
nador que se llamó don Joaquín Ca-
sariego. 
Los concejales que por mayoría 
tomaron tal acuerdo, no abrieron se-
guramente las páginas de la Historia; 
y predominando entonces las pasiones 
a los sentimientos de justicia, consu-
maron lo que la misma Historia de 
Sagua, ha de tildar siempre de in-
gratitud. 
Murió Alcover; aquel adalid en to-
do cuanto al progreso y al prestigio 
de Sagua se relacionaba Y murió sia 
llegar a ver que su pueblo perpetua-
ra la memoria del que apraeoe en la 
Historia de su querido pueblo, como 
el más grande e insuperable de sus 
benefactores. 
Pero aún quedan en Sagua, hom-
bres como don Francisco de V. Macha-
do, ex-Secretario de Hacienda de la 
República; cuya grandeza de alma, y 
cuyo espíritu superior, se ponen de 
ALEMANIA ANTES DEL IB DE JULIO DE ESTE ASO. D 
I militar obligatorio, para artbdarse de-
liberadamente sobre Francia, venci-
da desde el 17 de julio de 1870 en que 
| se declaró la guerra hasta el 2 de 
1 Septiembre en que el Imperio capituló 
len Sedan. 
relieve en su hermoso libro, "Ple-ÍJ?0? la8 pimtaSx d^la8 ifj12*8*6 ^ 
dad". Recuerdos de la Reconcentra-' í " 1 ^ 0 3 8 ^ 6 TBIsmar<? * ^ c , a ci6n» la Alsacia y la Lorena de la tlltlma 
Su'gran corazón de patriota, y las!de la8 cule3 d>e Brley y Lovigny, na 
E l m o n u m e n t o a C a s a r i e g o e n S a g u a 
vibraciones de sus sentimientos por 
la Humanidad y por el progreso do 
esta Villa, han hecho que al leer mi 
Intervieu publicada en sn DIARIO, y 
reproducida en "Las Noticias" y "He-
raldo Español", me enviara la hermo-
sa carta que le acompaño y que espero 
de su bondad la publique para que 
despertando los sentimientos dormi-
dos de los sagüeros y de la colonia 
española, ¡levemos a cabo lo que en 
justicia en nombre de su pueblo agra-
decido pedía Alcover. 
De usted affrao. amigo s. s., 
Dr. Tomás Hernández. 
Sagua, noviembre 14, 1912. 
Sagua la Grande, noviembre 12, 
1918 
Doctor Tomás Hernández. 
Villa. 
Mi buen amigo: 
Leo en la prensa local, "Las Noti-
cias" y "Heraldo Español", su inter-
view con motilo de nuestro estado sa-
nitario. 
Atribuye usted, con mucho acierto 
a mi Juicio, las ventajas de que dis-
frutamos en Sagua sobre otras po-
blaciones, donde la influenza se ha 
cebado, y ceba todavía, con gran 
(Continúa en la SEIS.) 
Trágica muerte de un 
hermano del Coman-
dante Armandj André 
Mientras buscaba sn sombrero qnit 
el Tiento había llevado, fué alean 
sado por un .tranvía eléctrico. 
Víctima de un accidente, fallecll 
esta madrugada en el centro de so-
rorros del vecino pueblo de Marianao 
el señor Manuel Mendoza y Alvarado, 
hermano del comandante Armando 
André, Director de Subsistencias. 
Era el Sr. Alvarado Inspector de 
Sanidad de aquel distrito. 
En el tranvía que salió del parade-
irc del Vedado a la una y diez minu-
tos, tomó pasaje el señor Mendosa 
para dirigirse a Marianao; pero una 
voz que hubo llegado el carro a la 
altura de la fábrica de oemento "El 
A'mendares", el viento llevó el som-
vroro al señor Mendoza, por lo que 
éete hizo que el tranvía parara para 
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ALEMANIA AL CUMP ¿13 fX ¿BMWTMm 
f AGINA DOS b i A i v i o D£ lA íííá 
ímlr el trabajo, no» traen a la m*, 
moría cnan inciertos eon los momen-
tos de algunos pueblos. 
Acostumbrados a la benévola y dul-
ce hnpresión que entre nosotros han 
dejado siempre loe más caros asun-
tos, sentimos espanto por los que 
allá muy lejos de esta perla dol mar. 
se suceden. 
Oongratulftmonos pues de nuestro 
«rreglo obrero, sintamos la conflan-
Jta y obrando cuerdamente y siempre 
con talento y de buena fe, liemos a 
K Justicia todas las diferencias, to-
dos loe obstáculos que se opongan al 
lacional y franco deselvolvlmiento 
de los intereses. 
Y en este momento, también !iabra 
visto el caudillaje obrero lo difícil 
'intradós intereses de navieros y I que resulta contener las ma?as den-
frabajadores, la huelga sostenida en tro de un límite prudencial. Tene-
loa muelles llegó a un fells arreglo. | mos que convenir pn la irreoponsa-
Lo alcaniado por esos obreros, bien bllidad de las muchedumbres; son 
n puede calificar como un verdadero ignara» y solo al instinto responden 
triunfo, aplaudiéndolo y haciendo Pam los grandes movimientos sino se 
que llegue el aplauso a los Interesa- quiere ser arrollado y caer del pe-
tíos pero de manera más vehemente destal, como condición inevitable y 
v sincera al Presidente de la Repáblh eduadora, la disciplina es antf»3 que 
ca, general Menocal, porque él y no' nada. Para los asuntos terrenos la 
P l á t i c a 
O b r e r a 
L a s o l u c i ó n 
Por flr, después de un laborioso 
trabajo, lento pero seguro ĉ mo lux 
sido el de hallar la harmonía y el 
contento entre los muy diversos y en-
< tro, fué y era el único con poder 
bastante para dirimir saliendo triun-
fante en la contienda. Si bien es cier-
to que el poder representa la fuerza 
material y moral, su responsabilidad Sr 
os inmensa y sobre todo si en estas 
cuestiones del trabajo aparecen in-
miscuidos intereses ágenos a lus na-
cionales. Sortear estos dentro del 
derecho, obviar las dificultades, ro-
gar, encarecer cuanto se estima pru-
dente, a los fines sociales en nombre 
razón es circunstancial hallándose 
rodeada de cien detalles que deben 
conocerse teniéndolos en cuenta. 
Juan Antelo Lamas. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
Mi estimado compañero de antaño. 
Aún cuando en la actualidad no tra» 
bajo de ebanista por haber hallado 
otra ocupación no más lucrativa pe 
ro si más cómoda, no por eso olvido 
„Jw-eq„(Ü?L 8_„3U!„i* A01̂ 0.8 ,(:!^ i ral antigua labor ni echo de menos 
a cuantos han sido mis compañeros 
y copartícipes; moviéndome al pre-
resalte, es un gran mérito, es 
doble victoria ganada por el pri-
mer Magistrado de Cuba, para su sente el envío de estog renglones pon 
haberme enterado en tus pláticas del 
estado de huelga que sostenéis los 
ebanistas, movimiento para mí raso-
nable. Leyendo detenidamente cuanto 
dices y sumándose a tu parecer, ob-
servo que prometes estar solamente 
a la espectativa sin quitar ni poner 
a lo que a todos os interesa. Como 
no estoy de presente para ver de cer-
ca y creyendo buenas tus intencio-
nes, quiero permitirme enviarte ad-
Leyendo las peripecias de tan bata-
llona huelga, las previas conferen-
cias, los trabajos tantos y diversos 
llevados a cabo; la calidad de las 
personas que intervienen, el ánimo 
perdido aún en los más decididos, el 
fracaso haciendo titubear a los anl 
mosos, todo ese ajetreo puesto le re-
lleve por una petición de obreros que junto un proyecto hecho por mí y en 
desean aumento en su jornal y aún 
piden concesiones hasta cierto punto 
justas, y que les serán concedidas a 
satisfacción de todos, para distri-
r 
D I N E R O 
A l 8 1 o A n u a l 
Sobre Joyas, eo Pagarés, sobre 
alpüeres y sobre rada clase 
te valores 
B u c o Prestataria i e 
Coba, S. i 
Gnsolade y San MlgeeL 
Teféfooft H-290Q 
obsequio de todos, que si bien ue será 
una solución, me parece cuerdo ya 
que abarca puntos convenientes y 
claros, que deben tenerse en cuenta. 
Por de pronto como en todo litigio 
se ofrece discusión, en mi proyecto, 
se encuentra, y tachando una linea y 
poniendo otra en su lugar pudiera 
llegarse al fin. Como sabes, siempre 
fui amigo de estas cosas y por tu 
amistad me Intereso en ellas. 
Deseándoos éxito, manda a tu ami-
go. 
0. Franqueza. 
Clenfuegos 17, noviembre 1918. 
Agradezco al amigo Ovidio su de-
sinterés y su buena voluntad; aun-
que su proyecto no deja de estar bien 
pensado, no habrán de entrar por él 
ni operarios ni patronos. Yo no he dñ 
hacerle observación alguna, y sí só-
lo por oír los comentarios qne me-
rezca y por complacer al amigo na-
da lego en estas cuestiones, lo pre-
sento al lector y a los interesados. 
"Proyecto o proposlcién acnmn-
ladn para encauzar a finos prácticos 
la huelga de los ebanistas. 
La jornada de las ocho horas se 
la declara Inviolable. Solo por mú 
tuo consentimiento de cada patrono 
con sus operarlos, ae trabajarán ho 
ras o jornadas extraordinarias siem-
pre que no haya brazos paradon. 
d e 
E n e l c l u b , e l p a s e o 
y e n t o d a s p a r t e s , 
d o m i n a l a e l e g a n c i a . 
T e l a s d e c a l i d a d , b u e n a 
c o n f e c c i ó n , c o r t e a l a 
m o d a y p r e c i o s m ó d i -
c o s , s o n l a s a t r a c c i o n e s 
d e l a c a s a . 
TRAJES HECHOS DESDE $ 1 5 EN ADELANTE 
H a y g r a n v a r i e d a d d e c a s i -
m i r e s , p i n t a s d e n o v e d a d y m u c h o g u s t o . 
CINES CSHRECCiOMLES 
3-* 
l l a u a n a i ü l 
M o n t e 7 1 - 7 3 , ^ . s ^ S C a t á l o g o s G r a t i s T e l é . A - 5 1 3 1 . 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
d e 
Por trabajo extraordinario se en-
tenderá, el realizado con luz artifi-
cial y el de loa domingos, siendo su 
pago un doble jornal. 
Las horas que ae trabajen antes o 
después de la jornada natural y a la' meridiano de Greeñwich 
luz del día, ae abonarán con un 50 ¡ Barómetro en milímetros: Guane, 
por 100 de aumento 762.5; Pinar, 763.0; Habana, 762.55; . 
Sobre el jornal actual se establece Roque, 763 5; ^sábela, 762.0; Cieníue-lma; Isabela. N. flojo; Cíenfuegos, N. 
el aumento de un 8, 10, 15 y 10 por ; gos, 761.5; Camagüey, 760.0; Santa ¡̂ .7; Camagüey, NE. 0.6; Santa Cruz 
E L T I E M P O 
0BSE11VAT0KI0 >ACI0X\L 
Noviembre 19 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 7.» 
Isabela, máxima 27, mínima 22. 
Clenfuegos, mínima 16.7, 
Camagüey, mínima 26. 
Santa Cruz del Sur, mínima 19. 
Santiago, máxima 30, mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Üuane, N 0.9;; Pinar, 
N. flojo; Habana, N. 6.5; Roque, cal-
ciento de la siguiente forma, ¡Cruz del Sur, 761.0; Santiago, 760.0. 
Todo jornal inferior hasta dos pe- Temperaturas-
sos se le aumentará el ocho per cien- I 
to; de dos pesos hasta dos cincuen-
ta, el diez por ciento; de eeta última 
FI MION CORRIDA 
El hombre llegó a la Habana 
no sé si de Quivlcán 
o de Bolondrón; es rico, 
conocido, y siempre está 
yendo y viniendo. Hace días 
se puso en la calle a hablar 
con un joven elegante 
de la mejor sociedad, 
amigo suyo, y le dijo: 
—La familia de Millán 
¿no? prepara el viaje a España, 
¿no? Se marchan la mamá 
y las tres niñas y Cuco, 
¿no? Creo que volverán 
dentro de un mss iHQl ' 
— ¡Caramba! 
Er un mes apenas hay 
tiempo suficiente para 
ir y volver; ya serán 
dos o tres meses y es poco 
para ver algo de allá 
—A España se ya en tres horas, 
¿no? 
—Por los aires, quizás. 
—Y en auto mepos ¿no? 
— ;En auto 
a España, y con tanto mar' 
—Hablo del Ingenio España, 
de Pote ¿no? 
Claro está 
qne sin despedirse el hombre 
siguió viaje a todo andar. 
Y quiso su mala suerte, 
quiso la casualidad 
que entrase en cierto comercio 
aparatoso a comprar 
una caja de cubiertos 
de plata y no se qué más 
boberías; dijo al punto 
bu deseo, y un Don Juan 
de flus blanco, respondlcle; 
—Caballero, usted querrá 
plata fina ¿no?; la tengo 
de la mejor calidad 
sin liga alguna ¿ n o ? , en cajaf 
de una caoba especial 
Aa gavetas sobrepuestas 
¿no? y filetes además 
do bronce ¿no? 
El caballero 
cuando no pudo dudar 
del estribillo del otro, 
se puso en guardia. 
—Los h d j . 
continuó el lindo mancebo, 
muy hermosos de metal 
blanco, que es plata ¿no?; tienen 




—¿Cómo? Los verá 
al punto; garantizamos 
por diez años ¿no? 
—No. 
—Están 
en aquel departamento, 
venga, tenga la bondad 
de aeguirme ¿no? 
—No. 
—Entonces, 
aguarde, los traerán 
aquí ¿no? 
—No. 
—¡Ya! Lo? quiera 
de la mejor calidad, 
de plata fina, labrada, 
¿no? 
—No. 
—Pues usted dirá 
si de metal o de plata 
si de plata o de metal, 




brillantes f ^ Jo>. 
brillante.. B r ^ T ^ 
Alojes suIjob de marca A. B r . ^«cw 
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¿desea usted alpro más? 
¿relojes, dijes, cadenas 
yugos, ¿no? 
—Pue~~N0 y dispense ¿no? en Pa2 
El chico. ~~Xo' 
lleno de oontrariedad 
replicó no sé qué cosa 
y el marchante muy ronmi 
y muy serio así le dijo-
^-¿Yo no puedo contestar" 
a sus interrogaciones, 
señor mío? Claro está 
que si, cuando a cada inŝ t 
me dice usted al hablar 
¿no? ¿n? ¿no? Pues yo 
no, no, no, no, no, y en pa7 
Aquel que juzga elegante 
el hablar con estribillo, 
es más tonto y más sencillo 
que un fósforo de cascante. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S , 
L A S RENUEVAN. L A S ACTIVAN. 
Reverdecen la juventud, a lejan e l cansancio de los aflos. 
Dan energías, fuerzas, ánimos a> los 
desgastados por excesos o por la edad. 
DE VENTA EN TODAS UAS BOTICAS 
DEPOSITO: MEL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
watrsrr: 
PREPARADA« 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O t e m á s t i n a s . * * 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y tí PAlUEiC. 
i Ba Tsatii mmm JOBNSOI, m*& 30, esquina a Apiar. 
cantidad hasta 3 pesoa el 15 per ríen 
to; de 3 pesos en adelante el 10 por 
ciento, quedando en libertad patrono 
y operarlo de esta categoría para di 
rimir mutuamente la oferta. 
La jornada del sábado, será de 7 
horas y media, cesando a las i de 
la tarde y repô ndoae por r/jmple 
ta. 
Todo operario al cambiar de taller 
por cualquier causa, su jornal nomi-
nal, siempre será efectivo en aquel a 
donde vaya. 
Este extremo habrá de acreditarse 
en la forma que se convenga. 
Sobre el trabajo a destajo, ee de-
clara que el gremio no lo autoriza, 
pero quedan en libertad operario y 
patrono para realizarlo, mlô tras no 
se hace un estudio cabal de e ¿ i mo-
do de producir. 
Todo contrato, avenencia v demás 
negociaciones que se celebren o hu-
biesen de celebrarse con los patro-
nos al quedar en •irme, no podrán 
revocarse por las partes sin dsi.unCla 
atnlcipada con noventa díag. 
Y me parece que para ahora baa-
ta," 
Ahí queda la pelota. SI hay juga-
dores y aficionados al útil deporte de 
las discusiones de verdadero pocieta-
rismo, se les presenta ocasl'n de lu-
cirse, leyendo por entre líneas, todo 
el alcance y el por qué de lo más 
arriba mentado; y esto sé lo digo tan-
to a mis compañeros como a los pa-
tronos. 
J. AMELO LASUS. 
Obrero 3IaiiuaL 
Guane, mínima 16.7. 
Pinar, máxima 25, mínima 19. 
Habana, máxima 24.8. mínima 21. 
Roque, máxima 30, mínima 16. 
del Sur, N. 1.8; Santiago, calma 
Estado del cielo: Guane, Roque, Isa-
bela y Camag(iiey. cubierto; Pfnar, 
parfe cubierto; Habana, nublado: 
Clenfuegos, Santa Cruz del Sur y San-
tiago, despejado. 
C O M E D I 
C L i C H E T S P A R A 
C A T A L O G O S Y A N U N C I O S . 
ü 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, II presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA MINA" 
C o a do Préstamos 
BEfilfAZA, 6, al lado de le lotlea. 
Teléfono A-6363. 
L A R E P Ü B Ü I 
VENDE COLECCIONES BE MoJ 
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede i 
cer sus cambios de moneda 
por el deber de la casa que tiem 
obligación de cotizar toda dase de i 
neda, lo mismo al ciudadano 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, 
nales y extranjeros, centenes, bl 
del Banco de España, oro y plata; 
todas las naciones extranjeras y i 
ckmal. 
Unica casa de cambio que tieiii 
cencía y paga la contribución« 
pondiente. Obispo, número 15-A, | 
de Amas: de José López. Telío' 
M-1052. 
9e aiquiia o Tende, praa cita «íulj na, con siete puertas, calle de jfm \ Milxlmo tíówea, frente al Dan v I nal. Tiene pntrepaíiofl y moítrailoiJ propios para cualiiuier giro, espettilusl te para Ropa, Sedería, Peletería, brererfa. Confecciones en General o du Mixta. Gran oportunidad para el establecerse o quiera cambiar ds i lidad. Morón es el pueblo más prfcpíN i \f\ República. Infqrman: Maribona y Garolá, T_ talíu Pitlrre." Amistad, ICi Habí» 
c sns 
¿Caá! m el pcnódkr^ »* 
DB LA MARINA. • 
BRONQUITIS, CATARROS 
ubi es 
EN BOTICAS mmim 
N E U R A S T E N I A 
DEBILUMD M V 1 8 S Í 
TRATAMIENTO EFECTIVO SIN 
DROGAS. NWIBROSAS REFE-
RENCIAS. 
PIDA FOLLETO GRATUITO 
INSTITUTO DEL DR. PITA. 
GALIANO ÓO. HABANA. 
Ayuden aquí para que peleen 
"over there." Contribuya hoy al 
Pro-Alivio al Soldado. 
lili 
OHCIMAS» PROVI^IOMALfcó 
MlfcftTRAS» S E T R A S L A D E : 
A ¿>U P R O P I O E r D I F - I O l O 
BATIOO flAGIOMA L DEsOUKA 
a CUARTO P i d O « 
O U B A n A - O O M P A t t I A 
A A O I O A A L D E 5 t Q U R 0 5 
V I C D A E s l A H O f e r S C D I O « « 
E D I M C I O P R O P I E D A D D E L A O O n P A A l A 
" r r a o o * A E D E s r a o ^ x u l _ u e = t a 
A P A R T A D O ¿ ¿ ' O 9 - " T A - 4 6 Ó ' 3 
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E F E M E R I D E S 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 20 de 191&. PAÍ TRES. 
P̂or F. K.) 
\ÓV1EMBRF DE 1855 
' KL GKA> EXPOLIADOR 
^ este mes y por estos días (1), 
ñ en Madrid dom Juan Alvarez 
,liur!íí,ahal aue siendo ministro de 
I W W ^ i g gíctó las reformas ha-
troa,̂ íaS~ que consistían, desde luego 
CefnAoaímento, en ta incautación por 
^ Ltado de los bienes de comunlda-
A religiosas previamente suprlmi-
j v nue se extendieron después a 
A ' los bienes eclesiásticos. 
naromos algunos antecedentes de] 
rrnn Pesamortizador oue conviene 
; «V-.n los lectores en cuenta. Men-
radiciona-Inástras de las aptitudes 
T de los hebreos para desenvolver 
ranar riquezas. Muy niño goílb's obtuv 
ñas 
•o empleo en un banco y, ape-
•entrado en la juventud, ya se le 
consideraba flwn grandes aptitudes ti-
-ancieras. 
ne î eas muy libéralos, pero dan-
¿a muestras-d« poco juicio, se pro-
Snnció con Riego en 1820 y-al res-
a cía «íuI e de Marti Banco Xícíi mostrailoi i, es|)eriilae íietena, SíB' jneral o W{ 
el qne Mi 
biar de !» 




f̂ rarce el áhsdltttismo, huyó a In-
"aterra, estahleciendo en Londres 
ína casa do comercio que prosperó 
nrav rápidamente y de modo extraor-
Lario. al panto que don Pedro I 
del Brasil comisionó al banquero es-
niñol para negociar un empréstito, 
ruvo objeto sería la restr-uración en el 
trono de Portugal de doña María de 
a Gloria. Mendteabal obtuvo los re-
cursos organizó la expedición, y al 
irlunfc de doña María, fué colmado de 
honores y se le nombró ministro de 
ia corona portuguesa. 
En 1834 la ley de presupuestos, de 
•Mavo de ese año al de 1835, decreta-
ba gastos por cerca de 895 millones 
de reales y como los ingresos no ex-
tedían de 760 millones resultaba un 
<!eflcit de 135, para cuyo pago, dentro 
¿el orden entonces establecido, no ha-
tifa arbitrio posible. En tan deplora-
bles circunstancias y en 1835, el Con-
de de Toreno se encargó de formar 
ministerio y confió la cartera de Ha-
cienda a Mendízabal, cuya reputación 
había crecido muchísimo por causa 
del brillante negocio financiero de 
Portugal. 
La Iglesia de España era muy ri-
ca, el gobierno la odiaba porque mu-
chos de sus miembros, sobre todo los 
religiosos eran carlistas, y nada más 
natural que un financiero sin escr.i-
i;ulos, apoyado por un partido que no 
Be detenía ante el crimen, y movido 
por la energía de su carácter y por 
las necesidades del momento, echara 
mano de los bienes de la Iglesia, atre-
pellando una propiedad tan firmemen-
te establecida como la individual y 
privada, pero más respetable y sa-
grada que todas. 
Los decretos de 25 de Julio y 11 
de Octubre de aquel año, reiteraron 
la supresión de algunas órdenes mo-
nacales; otro decreto de 8 de Marzo 
(fe 1J36 rlió más amplitud a la me-
dida y la ley de 29 de Julio de 1837 
..llegó a la extinción de los monaste-
rios, conventoŝ  colegios, congrega-
ciones y demás casas de religiosos de 
ambos sexos, adjudicando al estado 
los bienes de las corporaciones supri-
midas. En seguida la ley de 29 de Ju-
lio de 1837, estableció en el artículo 
2g. "que todas las propiedades dol 
fiero secular, en cualquiera clase de 
rred.'os, derechos y acciones que cou-
si.stan, de cualquier origen y nombre 
que sean y cualquiera aplicación o 
¿«stino con que hayan sido donadas, 
compradas o adquiridas, se adjudican 
a la nación, convirtiéndose en bienes 
nacionales". 
Como instrumento de partido el me-
dio fué torpe, porque atizó la gue-
ira; como medida de utilidad públi-
ca la desamortización era un engaño 
y. m vez de favorecer al gobierno, le 
• echó encima grave carga, pues tuvo 
Que establecer el erario un presupues-
to de cultos y que crear la beneficen 
-cia pública, con el fin d« auxiliar a 
la muchedumbre de necesitados que 
asistían en sus diferentes estableci-
mientos las comunidades religiosas; 'y 
como medida social y política, mejor 
<iue nosotros la ha juzgado Hipólito 
Taine (Orígenes de la Francia Con-
tempóranea tomo 2o. pág. 196). El 
gran escritor no obstante ser positi-
vista y anticatólico ss expresa así 
fon su acostumbrada honradez: "Pe-
ro de que las corporaciones religio-
sas tuvieran necesidad de reforma, no 
^ seguía que fuera preciso destruir-
las, ni que en general las corporacio-
"es propietarias sean malas en una 
nación. Afectadas por fundación a un 
servicio pfibllco, y poseyendo, bajo la 
'̂gilancia lejana o próxima del Esta-
co, la facultad de administrarse per 
*{ mismas, tales corporaciones son 
0rganos valiosos y no excreencías en 
EL VICTORIOSO 
C l N Z A N O 
: L a v i n y G ó m e z 
fermlzas. En primer lagar, por su des alemanas e inglesas. En segundo chos del favor real o popular, mante-
Instltución queda asegurado un gran 
servicio público, el culto, la especula-
ción científica, la enseñanza superior 
o primaria, la asistencia a los pobres, 
el cuidado de los enfermos sin cargo 
al presupuesto, al abrigo de los in-
convenientes que pueden sucitar las 
dificultades de la hacienda pública: 
sobre esto, véase la riqueza, la esta-
bilidad, la utilidad de ¡as nniversida-
lugar, por su institución, la omnipo 
lencia del Estado encuentra un obs-
táculo; su recinto es dique contra la 
invasión de la monarquía absoluta 
o la democracia pura. Un hombre pue-
de desarrollarse con independencia en 
tales corporaciones sin eucapillarse la 
librea del cortesano o del demagogo 
nerse erguido contra el favor esta-
blecido o contra la opinión reinante, 
mostrándoles en torno de él una cor-
poración ligada por el espíritu de 
cuerpo. Tal es hoy un profesor de 
Oxford, de Gotinza. de Harvard." 
Y ni siquiera los productos de 'a 
desamortización aliviaron las nece-
adquirir riquezas, consideración, au- sidades públicas porque siempre que 
toridad, sin deber nada a los caprl-jse trata de incautaciones de bienes 
Ül En las diferentes biografías de 
Inif J0s Personaje8, últimamente con-
7aK i 1,0 se dice sino que Mendl-
zajal murió en Noviembre de 1857, 
S n03 Parece haber vist0 en al&una 
JJ"6 que ese suceso se verificó el 
J ae todos modos nos acercamos 
a la fecha precisa. 
mm 
típecifieo Milbli contri 
i-lVl l» ealfielti i* mulidos 
croMot jf» con imsro 
flOlJUWfMSHtTOJ 






^ E C I F I C O 
*nDLŝ D̂̂e1îdn0,5 Probados con tod * "'osé ?wní^ «iguieutes: 
1 N« tSShSrí GrSntía' Gallano m y -Nosouoo ^1,08 necesiten nRar-í " flsit,. a3,̂ 011̂ 1106111©» con Pruebas. ¿?s «̂ Idi-Tioioi?9 Fenore8 antes mendona-
Plof̂ e ae este producto. 
WjijtaBotlca8 y Sederías o a sn 
E i L I O G U T I E R R E Z 
7ünIRMACIA L A C E N T R A L 
5 1 y Soledad. Tel. 1-2967. Habana 
80 n, *. 
K E N U S 
V a r i e d a d d e co lores , t í p i c o s d e i n v i e r n o , en todos lo s mode los 
P e l e t e r í a " L A R E I N A " 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
G A L I A N O Y R E I N A . T E L E F O N O A - 3 6 a O . 
ajenos, los abusos son escandalosos, 
y así ha pasado en América y Euro-
pa invariablemente. En España ade-
más la falta de licitadores, hacía qu3 
las enagenaciones se hicieran a ruin 
precio y los pagtos en papel mu-
chas veces, por lo cual un honrado 
historiador liberal ha llegado a decir 
refiriéndose de modo especial a la 
desamortización de Mendízabal: "Si la 
imprevisión se hubiera /educido, al 
menos, a vivir cómoda y alegremente 
mientras se contó con los grandes me-
dios que la desamortización propor-
cionaba, aunque siempre sería censu-
rable no habría sido funesta; pero se 
gastó más de lo que importaban los 
recursos disponibles, se recargaron 
los Impuestos, se crearon nuevas deu-
das, y antes que la desamortización 
concluyera, el Tesoro ha tenido que 
declararse en quiebra varias veces." 
Se ha llamado a Mendízabal el úni-
co verdadero revolucionario español, 
pues, si es así, ya podrá comprender 
lo que son las revoluciones quien vea 
de lo que es capaz un solo revolucio-
narlo. 
Referiremos un incidente ridículo 
de la vida de Mendízabal. E! y su an-
tiguo amigo Isturíz, se desavinieron 
por diferencias políticas, se insulta-
ron crudamente y se batioron en due-
lo, en los campos de San Isidro, dis-
parándose dos veces sendas balas, a 
veinticuatro pasos de distancia, slu 
resultado alguno. Pero ambos decla-
raron el honor satisfecho y retracta-
ron mutuamente en los periódicos las 
palabras ofensivas, retractación cu-
riosísima porque, si las Injurias eran 
indebidas, presentaba a los dos perso-
najes como un par de calumniadores 
y, si eran justas, dejaba la Imputa-
ción en pie, y, con todo y el honor 
satisfecho, cada uno de los conten-
dientes tenía que seguir vistiendo el 
sambenito de la ofensa. Por estas co-
sas nos parece que Mendízabal, a pe-
sar de todas las aptitudes que se le 
quieran atribuir, y algunas de las cua-
les tal vez tuvo, fué hombre de esca-
so juicio y de poco peso. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. RODRIGO PUBILLOJÍES 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redjacclón a nuestro buen 
amigo don Rodrigo Puoillones, acre-
ditado comerciante y agente del DIA-
RIO DE LA MARINA en Cabalguán, 
donde disfruta de merecidos presti-
gios. 
El señor Pubillones pasará unos 
días entre nosotros, reponiéndose del 
ataque gripal que acaba de pasar y 
del que ha salido afortunadamente 
bien. 
Muy agradecidos a su visita y nues-
tros deseos porque su restablecimien-
to total sea oreve. 
A S M A T I C O S 
No desconfiéis, no agoten sus fuer' 
zas ni bagan trabajar su corazón coa 
el terrible mal; busque el gran reme-
dí > que os cura Renovador Cubano. 
Nuevo remedio para el asma. 
Depósito: Neptuno número 233. 1 
Teléfono A-6910 
flaoaa 2(H. » 
La cuestión de limites 
entre Nicaragua y 
Honduras 
El 7 de Octubre de 1894 firmaron 
en Tegucigalpa un tratado los pleni-
potenciarios de Nicaragua y Hondu-
ras señores don J. D. Gómej y don 
César Bonilla para terminar la vie-
ja disputa de límites que ambas Re 
públicas habían venido sosteniendo, 
tratado que se puso en vigor después 
de las correspondientes sanciones le-
gislativas. La Comisión Mixta de 
Límites procedió de acuerdo con el 
tratado a trazar la línea divisoria, lo-
grando este objeto sólo en la parte 
comprendida entre el Golfo de Fon-
seca y el Portillo de Totecacinte so-
bre la cordillera de Dipilto, en cuyo 
último punto se suspendió la demar 
caclón por diferencias de opiniones 
entre ambos comisionados. 
No habiendo llegado a un acuerdo, 
nombraron árbitro al Rey de España, 
y S. M. Alfonso XIII se dignó acep-
tar coii la buena fe y voluntad que 
compromete el agradecimiento de am I 
bos países el cargo que consideró ^ 
conferido legítimamente dictando en i 
consecuencia su Laudo de 23 de DI-; 
clembre de 1906. 
Pero el Gobierno de Nicaragua es-1 
timó que la sentencia no estaba has-1 
tante aclarada, y las cosas quedaron 
como estaban. 
Y, por último, como solución defi-
nitiva, ambos gobiernos han aceptado i 
los amigables oficios del Gobierno de I 
los Estados Unidos para una amisto- I 
sa solución de la dificultad y ya es- ¡ 
te Gobierno organizó del modo consi-1 
guíente su representación para el 
objeto ante el Gobierno americano, ¡ 
confiriéndole la autorización para ex- j 
tenderla en la medida conveniente. 
El señor W. Mazón, Vicecónsul de j 
Nicaragua, se ha servido enviarnos, 
una nota con los datos sobre esta im 
portante cuestión de límites. 
S U C E S O S 
CARRETERO HERIDO 
Anoche fué conducido al Hospital 
de Emergencias, en grave estado, Ra-
món Gacio, deoficio carretero y veci-
no de Wajay. 
Presentaba lesiones diseminadas 
por todo el cuerpo y fractura del 
húmeiod erecho; lesiones graves que 
recibió al caerse de la carreta que 
conducía en la carretera de Wajay. 
El herido quedó en el Hospital d»3 
Emergencias para su curación. 
ESTAFA 
El chauffeur Ibrahim Hidalgo, ve-
cino de Villegas 75, acusó a Agustín 
Urioste, domicilado en Blanquizar 75. 
de haberle estafado la suma de 55 
yesos ,a cuyo efecto le entregó un 
check expedido por Benito Arocha-
Más tarde el vigilante 374 arrestó 
«n los portales de Ihotel Plaza a 
Urloste, por haberlo sorprendido en 
reyerta con Francisco Castro López, 
de Monte 305. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean «r adhieren 
mucho, son tenues, muy 
o!oro»os y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
endor 
P e M 
H e d / c í m 
d e P a r í s 
o c 
LE CAYÓ LA MEZCLA 
Trabajando en una casa en cons-
trucción en el Reparto Chaple, le ca-
yó sobre la cabeza un cubo con mez-
cla rI obrero Sofero Soroa y Agul-
rre, vecino de Dos y Veinticinco, en 
el Vedado, ocasionándole lesiones 
graves de 1í"3 que fué asistido en el 
centro de socorro de Jesús del Mon-
te. 
T E I . F 9 A * 1 5 0 9 
Vao 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n ú n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
/ A c m CUATRO. u n L A MÁHlNA Noviembre 20 J e 1918. 450_LaXaVs 
H A B A N E R A S 
E N E L H O T E L P L A Z A 
L a fiesta del C o m i t é Central de S e ñ o r i t a s 
bello epílogo. 
el de una bella campana. 
Puede así decirse del almuerzo con 
que puso término a su jornada ca-
ritativa el Comité Central de Seño-
ritas fundado para secundar los tra-
bajos del Comité Central de Auxilios 
a Camagüey. 
Organismo éste que es obra de Li 
benemérita Fundación Luz Caballe-
ro. 
Fué ayer el almuerzo. 
El hotel Plaza, centro de una grar 
labor de piedad y de patriotismo du 
rante la larga etapa que ya finaliza, 
estuvo de fiesta todo el día. 
Allí, en el parterre, aparecían dis-
tribuyas mesas con manjares, 
con dulces, con golosinas, frutas, lico-
res, eic. 
Producto, los más de los artículos, 
de la generosa donación de estable-
cimientos diversos. 
Restaurants en su mayor parle, co-
mo el elegante París, cuyo propietario, 
el señor Alfredo Petit, se condujo cor: 
la amabilidad y la esplendidez en el 
proverbiales. 
Muchos de los dulces, y tambiér, 
los pasteles, eran confección especial 
de casas particulares. 
Hechos por manos de las misma; 
muchachas que los servían, despacha-
ban y vendían en el hotel. 
Desde las horas de la mañana em-
pezó la afluencia de público, llegan-
do a ser éste al mediodía, en su apo-
geo la fiesta, verdaderamente excep-
cioAal. 
No solo por el número. 
Lo era también por la cantidad. 
Puede decirse que desfiló ayer por 
el Plaza la más hermosa, más flori-
da y más brillante legión de señoritas 
del mundo habanero. 
Reinó la alegría del baile. 
Hubo de prolongarse éste, incesan-
te, sin tregua, hasta las últimas ho 
ras de la tarde y a los acordes de 
las bandas de la Marina, la Municipal 
y la del Estado Mayor, que tocaban 
alternativamente apostadas en lós pot-
talcs del hotel. 
Era yo testigo desde los balcones 
del Unión Club, como otros muchos, 
de la animación de la última tarde 
del Comité Central de Señoritas. 
Llenó su labor final bellamente. 
La recaudación obtenida con el 
almuerzo de ayer excede, según mis 
informes, de la cifra de 2.000 pesos. 
Falla ahora saber quién será el fa-
vorecido con el aulomó.il donado por 
dicho Comité en rifa que produjo más 
de 14.000 pesos para sus fondos. 
Tocará a la papeleta que tenga el 
número del premio mayor en el sor 
leo efectuado esta mañana. 
Número ya sabido. 
El 5.702. 
U s a n d o e l i n i m i i a b l e c o r s t 
(Viene de la PRIMERA.» 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
Se confeccionan con productos de primera c&lidad y 
en maquinaría eléctrica. ¡Riquísimos e higiénicos! 
LA fLQR CUBANA, Tel. A-4284. Gailaito y San José 
í I^Qtíl.fÍAC ílrfiJ^ÍAC Separada de Austria la nación I^VO J^dinilUa U*IIUUo,Mltar in i declarada independiente, la 
Oesco-eslovac.» y la Yuyo-eslavi» 
queda el Austria alemana con Viena 
como capital y en i'onde todos hft 
dr,» Ducados de Schlesving y Hols-|tdan alemón, completamente alsla-
tein en la Mesa de la Conferencia d"! 1 ¿la y quiere unirse a Alemania. 
U paz, al par que su vasto Imperio ' Los aliados no pueden consentir 
Colonial. i que así so e^ramiesca Alemania: 
ômo quien desgaja las ramas i í í*W ; .cómo impedirlo si de la vota-
íirbol secular, va la Revolución ac- ¡ ¿iófl del pueWo resultase el deseo de 
v-.Jal de Alemania, nacida de la derr-• "nión, basado en la igualdad do 
ta del militarismo, destronando Reyes , 'líior!1?' Q'̂  -into h.m invocado los i 
y Grandes Duques alemanes, y arran- i yugn-eslsvos y los CeRco-eslovacos *\ 
íando del cuerpo del Imperio Alemán.! <os itelianor. ya redentos y hasta los! 
uno por uno, casi los 26 Estados qû  I i oIoueHes pftlft emanciparse? 
lo forman, LtS provincias de esa Austria ale-I 
Y cuando oarecía que la atomi/.a- i mana 3051 ,n 8fcJ* Austria, el Aus-
clón era completa, se contiene por tna Superior. Tyrol. Vcraitberg. ; 
los mismos Consejos do Soldados v 1 Servia, Cnriní'e v Cortóla: tienew | 
Ol.reros el Boishevikismo v cuando j «I,as un ^ **** Mnî  n 'a de Cu-
ê toa al arrancarles los soldados I tn 42'8;,7 oaadradns y ocho 
Anderas rojas Íes increpan dicien-i mi,lonr? hnWtiutps, 
do: "pero vosoirthi sois* socialistas | Annnue nimltom Afemanta Schles-
r(.:no nosotros- contestan las tropas I "i"^* Holst̂ i i v váidas ya Alsa-
ilicíendo: "nosoeros somos soldados'J " no n-iden más que 
Ya dijimos aquí oue el orden n ' •i4-00:> nf̂ as rufid^tól con nnn po-
-estableoeria poniéndose como se ha I dación de sois irnUnnop de habitan-
puesto Hindenour)? al frente: ahor,ij'pp' guaría por ta-ito con la unión 
:-e ha tecplado el carácter socialista *•* Austria alemana més de 
«¡el Gobierno rntrando a formar par-î '̂ 'O^ millas uadradas y dos millo-
te de ól tres burgueses bion conocí-¡ n,vt; (í? habitantes, 
('os: el doctor Bernhard Dernburg. 
nnti?uo Ministro de las Colonias v 
Kiego aarente del Kaiser en los Esta 
r'os Unidos harta que ô tos entraron 
pb la Guerra; Mathias Erzberger que 
representará a los centralistas, que 
firmó el cese de las hostilidades con 
el Mariscal Foch y que en una nala-
! hiro que se fué y volvió: y Wal.v 
tem; de modo que ahora ya tienen ma-
yusía en el Gobierno los antiguos 
pan-germanistas, sean o «o socialis-
hs: 
V ^ C O R S E T S 
a d q u i e r e e l c u e r p o f e m e n i n o l a g r a -
c i a y l a e l e g a n c i a q u e p u s o P r a x i -
t e l c s e n s u s e s c u i t u r a s a r m o n i o s a s . 
V i s i t e e l D e p a r t a -
m e n t o d e C o r s é s d e 
n c a n t o 
que tenía que abdicar el soberano era 
I la Corona de Rey de Prusia, porque 
él era Emperador por í-er Rey, con 
arreglo a la Constitución del impe-
rio. 
Que en eso se ha pensado, lo de-
muestra el haber dicho el mismo Em-, 
perador que sería Presidente alemán 
solo por motivos aaminlstratlvos 
(Véase el Washington Post, del !•» 
del corriente.) 
No son solo el Austria Alemana, 
ía Crecía y la Esclavonia, y los Can-
tones suizos los que quieren unirse a 
Alemania. 
The New York Times, del 10 del 
corriente, dice que "los Consejos de 
Estado "de Estonia, Llnovia, Curlandia 
y las islas Oesel, han formado un Es-
tado Báltico. Tanto monta como una 
preparación para unirse a Alemania. 
Todos recordarán qué varias sema-
nas antes de que se firmase, en 3 de 
Marzo, el Tratado de Brest Litvosk, 
Alemania fué la que organizó esos 
Consejos de Estado de ias Provincias 
Bálticas, y en ese Tratado dijo que 
las tropas alemanas no podían eva-
cuar esas Provincias hasta tanto se 
celebrase el plebiscito que determina-
se su norma política. 
Con arreglo a la Condición 11 del 
armisticio supone la evacuación de ¡ 
esas Provincias y tal parece que el 
acuerdo de los Consejos de Estado es 
una respuesta a esa Condición. 
El área de esas Provincias e Is-
las es de 36,634 millas cuadradas, su 
población 2.500,000, de la cual ho-
blan alemán 41 por cierto. 
También se dice que en Suecia y 
Noruega ex?,3te una gran agitación 
Bolshevisk, precursoras de adhesio-
nes alemanas. 
Y en Finlandia ya es sabido que 
los alemanes habían echado raices y 
habían logrado que la Dieta eligiese 
Rey al hermano de la ex-emperatriz 
alemana. 
Agreguemos todos esos territorios,, 
que tienen casi todos ellô  conexiones 
territoriales con Alemania o están a 
cortas distancias de ella por mar. a 
que tendría más puertos que antes si 
Holanda se hiciese alemana y vere-
mos que si, por un imposible esa tre-
menda conspiración legal imperase, 
Alemania saldría de la guerra más 
milagrosamente que el Fénix, el ave 
fabulosa, de las llamas, pirque venci-
da y derrotada habría cand doblado su 
territorio. 
Esto no sucederá, empero, porque 
los aliado!; y norte-americanos tienen 
medios sobrados impedirlo, sin 
empleo alguno de la fuerza, al calor 
ds los principies democráticos. 
Vista la comodidad y convenien-
cia que puede ofrecer un taller 
de confección, en una casa de 
nuestras condiciones; donde pue-
den verse todos los artículos, que 
más tarde primorosamente confec-
cionados; ofrecerán gala y atrac-
ción a su hermosura. 
L a R o s i t a 
En atención a esto ha abierto 
un taller, con personal tan com-
petente, que esos VESTIDOS IDEA-
LES de aparente inverosimilidad, 
que se cree solo poder forjar en 
sueños, se los haremos, con la más 
intachable semejanza. 
Taller de Confeccione^ Tejidos y S e d e i ú 
© a m a j r e m 
A v e n i d a d e I t a l i a , 7 1 , 
C56w 1 t 20 1 d2i 
| iuese derrocada la monarquía en la 
primera nación, cosa que se ha intcn-
i íado ya por los socialistas y los caa-
jtones alemanes de Suiza, aunque no 
¡ tuese toda ella, se uniesen a la Fede-
i ración Alemana, por ahí vendría tani-
; bién un aumento de t.̂ ritorio a lus 
Estados Unidos de Alemcinia, nunca 
soñado, al mnnos por expresa vola-
jción del pueblo. ^ 
Hemos dicí'o BttiáOM Unidos dn 
! Alemania y i eso creemos que se 
I tiende ya porque los Fstados Unidos 
, verían con satisfacción un Estado qur 
¡ fuese calco suyo en Europa» ya tam-
! bién porque no va a ser cosa de anda' 
j cambiando todos los días de forma do 
Gobierno; ahora los Estados alemanei 
¡son repúblicas o están en camino dt; 
erlo; y no se ve cómo bajo la som 
bra de la derrota del Kaiser y los Re-
yes van a levantarse los solios caí-
dos. 
República habrá, pues, aunque al-
! et̂ en enloquecidos per el pangerma 
I nísmo pudiera pensar que el Kaiser 
i fuese presidente de esa república, h;¡-
' hiendo abdicado la soberanía de Pru-
sia, esc es ilusorio. 
Respecto de esa abrl'cación, dicho 
sea de paso, solo sabemos que ol Prín-
cipe Maximiliano d*? Badén, Canciller, 
dijo en el primer extremo do su Pro-
riama al puebio alemán: "Que el Em-
perador alemán se proponía abdicar": 
UO que había abdicado. Al expresarse 
así cometía un error el Canciller; lo 
DE PALACIO 
AUTOIMZACOIX 
7Ja sido autorizado el señor Char-
| íes Hendry, para ejercer las funcio-
: nes- de Vice Cónsul británico en San-
tiago de Cuba. 
NOMBKAMIOTO 
La señorita Alejandrina R mero 
Cortés, ha sido nombrada Proíl̂ sora 
interina de dibujo lineal de 1t Escue-
la Normal de Matanzas. 
"Una combinación podrían preson-
tar los Aliados a saber: una Coufc-
;eración rennl/icana da Austria con 
ti das las cuatro nuevas Reoúbli-
a s unidas, a «;aber: Hungría. Cesco-
eslovaqnia. Yuviv ŝlavia y -Austria 
a'.cmana, agregando ademós a Bavie-
ra, P.ajonia Wurtenberg r\vi(i han ido 
siempre, pi'otestando. a remolque de 
PrUaia. 
Diremos de pasada que también la 
Croavia y la Esclavonia quieren unir-
se al Austria Alemana, y no a la Yu-
Estando aríi asegurado el orden. !go-eslavonia, 
surgen las BigutMUtM aspiraciones | Ahora exista un gran fermento so-
airededor de Alemania: cialista en Holanda y en Suiza; si 
I 
B A Ñ A N N A 
G A R R I D O 
Sustituto dsl scfliís da bacalao. 
La mejor praparaclén reconsti-
tuyante para tos niftoi 
FRASCO $ 1.26 
Ofrece a su numerosa clientela, mu-
chas lanas y sedas, para vestidos. Va-
riedad de colores, entre ellos los de 
última moda 
Antes de comprar su ropa de in-
vierno, vea nuestras telas y nuestros 
modelos de sombreros. 
Neptuno y Campanario 
A L D Y L 1 
un poivo exquisito, 
^ un succes en francés; 
una creación en castellano, 
una nota delicadamente 
extraordinaria, dada por 
la Casa ALDY et Gis., de París, 
cuando sus químicos, 
en los primeros días de 
la existencia de esa casa, 
pusieron a contribución 
su saber en busca de un 
singular perfume para 
un poivo que debía lla-
mar poderosamente la 
atención. 
Hace una sopa de plá-
tanos, deliciosa, que 
gusta a los niños, agra-
da a los ancianos, apro-
vecha a los enfermos 
y alimenta a todos. 
CONSTITUYE UNA 
SOBRE ALIMENTACION PODEROSA 
Por su fácil digestión, !a más propia para enfermos del estó-
mago; por su fuerza alimenticia, la mejor para los debilitados 
y por su agradable sabor, la que mis gusta a los desganados. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídise el tolleto "LA BANAHIKA" a Crisellas y Ci., Moate SR-Hate. 
m 
s o 
Si no extirpa los valtos feos y exagerados 
D E L E - F E Í R E 
es el depilatorio ideal, quita tos vellos sin; 
quemar .el cutis, dejándolo limpio, suave y 
natural. 
Se vende en las Sederías acreditadap y 
en las Droguerías y Boticas. Gratis se. 
enviará el Catálogo. 
Pídalo a .losephinc Lc-Ferrc Co. 





ALDYLIS es la combinación 
de Aldy, el nombre de la casa 
y Lis, la flor aristocrática, 
singularmente francesa que es 
el emblema de los Borbones. 
ALDYLIS, es el perfume 
«trayente y sugestivo 
que convence, que 
obliga a pregun-
tar a la amiga: 
¿Qué polvos usas? 
SE VENDEN EN 
BOTICAS Y SEDERIAS 
ANUNCIO DC VADIA 
C9228 
ü'.iiBmiiui:a'.'h.jn'.ir'i'ii'U!'.Lauiiiiii.iji|t'iiTi 
Sí, niSita; estos cubiertos facron tm regalo de 
boda que le hicieron a tu mamá*.. Mira que btsenos, 
que fUmantes y como brillan.** fio; no hay cubiei 
tos mejores, parece que nunca se has usado y que 
se acaban de comprar 
Resisten al uso continuo cSu 
"CííiweT 
rante 50 a ñ o s . 
Precios del estilo "Cromwcll" 
lias 
Cucharas para 
mes* a | 
Tenodoree para 
Cochillos pan» 
meta a f 
Cncharaa para 
poetnw a $ 10-00 
una 
Tenedore* para 
post rea a \ 
Cuchillos f̂ ar» 
poatres a | 
Cuchareus para 
idok» a j 
Cncharoa para 
théa f 3̂ 0 Cucher/rn para «opa « $ 5-70 
Q U I N T A N A y C ^ 
j o y e k o s . 
A v p de l í a l i a (anfes Gdliano)74-76 
T E L . A- 4 2 6 4 -
que haya casa que iguale en bondad 
a nuestos art ículos . 
a m o s 
que nuestras telas se distinguen de las de-
m á s por su gusto y elegancia. 
que ia c á s a que m á s barato vende es 
L A E L 
R O P A Y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
D I A K J O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 0 de 1 9 l o . 
H A B A N E R A S 
L o s M a r t e s d e M a r g o t 
. anoche aquella sala. 
PreCl0^r U í n i á a a y tan concurrida 
^ e s ya "n Prlvilegi0 en n:ar" 
s1"*16 b á c u l o , amenizado con las 
0 esp n r i a s herroanas Cast i l la . 
i<l,clofvnrecldo por la presencia de 
rió ía,(oc habituales a las noche* 
s f*? del alegre, c é n t r i c o y bonito 
1 v f * paseo de Martí 
^ A He la concurrercia para ha-
Babinci6n singular entre las s e ñ o -
>x i»611010 <on hfillas y tan Inter*-
L o formaban María Amel la Reyes 
Gav i lán , Gloria Erdmann , T e t é Alfon-
so, F l o r y Juani ta Menéndez , Zoila 
María Osés , Micaela F o r r á n , L l l l l a n 
V i e i t e s . . . 
Y la gentil María Teresa Fueyo. 
Hoy en la tanda de las cinco, se 
exh ib irá T r e n á*¡ lujo, con Leda Gys 
de protagonista. 
Se repite la c inta por la noche. 
Con las Cast i l la , las arlandidas con-
certistas, amenizando el e s p e c t á c u l o 
Knrlque F O \ T A M L L 8 « ir ta bell i iue — 
* de Z \-oeml Gonzá lez del Rea l 
^ 9 l l r d Rosita Cadaval de R e y -
I pern¿na Rodríguez de Santciro. 
•H y ^ a b a n , entre .>tras muchas, 
A,lI Romero de Vieites. Teresa C a -
8ria ^ \ l f c n s o , María Barreras d-3 
»1,fr0 r l v i l á n , Carmen S&mper de 
¡«re» pllal. Rcboul de F e r n á n d e z , 
^ ' í a Orden do V í l l a n o v a . 
P'TLét. t o d í s , resaltando a í r o s a -
LfSeHff? v ^ dc Mendoza. 
^esnipo ^ 
- T q B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
^ E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
M i m b r e s 
TAPIZADOS CON CKETONAS 
Af-abamoB dc m i b i r Un precioso surtl-
i.o <1P juegos para trabinete y picaas suel-
tas de fantasía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de l lalla (antes Oallüno): 7* « va 
Teléfono A^26+. 
Flor d e T i b e s , R e i n a 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
Í K L A S P R O X r a i S C O N F E R E N C I A S 
•-atará la paz mundial para siem pre. 
Seí̂ s rrecios de nuestras vaji l las segu irá Los precie 
Con 104 piezas. a 
Con 87 piezas, a 
Qin 54 piezas, a 
:ín igual por mucho tiempo. 
• •• .$27-50 
$21-40 
$12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S U A K E Z Y 3ÍENDEZ. 
Reina. 19 T e l é f o n o A-4483. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
(Viene de l a P R I M E R A . ) 
, v -r::tr.iips !inn recibido 1H atoiiciúu 
mMoK ll0 DI*"8' depaitanionto. 
SKilt; CO.MBAltFNOO—DI-
i : SIB CK.;RGK CAVE 
.inlfp?. lioviombix-, -Jfí. 
sif Oent-s- CIIVP. i'1^ tecientemeiita di-
ittó s« tarso ile Swtefatfio de Kstado 
kt» íl Dcpartnnii'tito del Interior 
. .¡abinete de Lloyd (ioofgre y f«t> 
erado M ran^') ÚP. paf. ÜHbltthdft íU la 
¡Mía ilo los Loros dijo atioclw. (Itlo 
. 1..I0 baya habido una pansa en 
opHaiionos belicosas la actividad del 
niío lio liu cesado. 
Hiomíiiios han etnpozndo 
brazm encarnado que los soííalabn como 
Tiiiombros de la Guardia roja, duran-
te Irt primera mitad de la seman.i. Y a 
el edificio del Kelchsfag no re í>l cu«r 
tel ifenerni de los ComltPs de Obreron y 
Soldados. Ahor* «e híin dispersado por 
toda la ciudad ocupando los antlpruOs edi-
ficios de los distintos departamental del 
UoljhTiio. 
Uu gabinete compuesto do seis mi-
nistros socialistas se ha establecido <n el 
antiguo palacio del Canciller ImperU-l In-
mediato Í:1 Mlnlsierio de Kstado, douae 
Friedrlcb Khort, Jeto del (Wblnete socia-
lista. | Iluprt HataMi Kecr*tario de Xe-
Koclo» líxtranjerop y PUS colegas ostAn 
ubrumr^Ios por constantes visitas y so-
HcitiiMles. 
Matías l ít íberger. Presidente de la co-
mlslóii de plenlpotenriarlos olemnnos qne 
concertó el armisticio, y que acnbu il« 
. des- re^reear, después de hnber cumplido sil 
! iiiridad entre los atltMlos y fiues-j penosa misión «lirigiendo las negô  iacio 
ItnlitM inteniii, diio .Sir George, -(gp.^j nes o.ue Itnu producido la suspensión de 
ido (iSe a su juicio existía una cf-tre-, hostlIidadoB, est«l organisando la icpre-l 
;.l¡aii?.n entre Alemania y ¡os ho'she-¡ sentaclón de Alemania en la próxima Coh-
¡s Vu be tenido, dijo, prueb-ss de ferencia de la paz. Maximiliano U.n-üen, 
? liirgiite la semana rtltima.'' el editor del "/ukunft," bien conocido por 
Ripéete a U Glicina dt la Prer.f.a no su independencia de criterio y poderosa 
[a nizún alorunn que aconsejara si. sn-^ mentalidad, se indica romo uno d«! los 
Bssión. LO que «M hubfa Visto era que| delegados que habrán de Integrarlt.. 
otro día los cables de Uusia para la 
J L N C E V O E M P R E S T I T O A U S -
T K I A Í O . 
BasiU-a, Nonembre 20 
i»>H« nacer frente al bo lshevlk i8mo¡S / OnSCJO de Estado ha dec id í 
...u scio .,ue se dlcti -.-i ,Ih' «> I ^ a t i í n r el nuevo e m p r é s t i t o aus-
k l * ...mplémentaria del acta de i r } * c * « e *ttúevAS fnentes de tributa-
Xf«injertos enemigos qno ' a cansa de la W t a a d Ó n finan-
'milii yl (ioliicrr.o imponer res'riccio-] <:,ei'a' 
•íl liíBrmb;-ren de si\l)tlitos de lús po-' " 
< ntrales en Inglaterra > BUÍ . l i E P A T R I A C I O N D E P R I S I O N E K O E 
I T A L I A N O S . 
Berna* Noviembre 2o 
RiBAío PAMA i.os INVALIDO!» ü l í Se han hecho los pfppnratiyos y 
h \ ( . H : R K A arreglos necesarios para transportar 
"MeipLia, noTiembre, ao - cien mil pr¡Kkmeros de k-uemt. pro-
soldados que hayan quedado par-¡ o e d e ü t e s de Alemanla^y Austr ia , por 
«rente inútiles y otro, elemehtoí del ¡ la Tfft (,e gn¡5!ft> ¥ l vTim(>t tf»» espe-
'Oimhtar. 6en'in uti i i«idos parx ne-i c ial destinado a la r e p a t r i a c i ó n dc 
antes que ocurran en la c o r - , , , , ^ prisonpros ^ ^ eSto 
^ í ^ ^ ^ / ^ a Z ^ ^ v i ; : : ^ ^ ochocientos 
E L P R O B L E M A P O R T B E L L U M 
"¿Qué oportunidades para ganarme la vida tendré después de 
esta guerra?" 
Esto se preguntan a sí mismo miles de soldados que están pe-
leando por usted. Es vitalmente importante, por tanto, que puedan 
continuar sus estudios mientras pelean, y para ello el Pro Alivio 
del Soldado mantiene una de las Universidades más útiles del 
mundo detrás del frente de combate en Francia, donde explican 
asignaturas de Etica Política y Social y de Utilidad Práctica, in-
telectuales tan conocidos como el profesor Stokes de Yale, y el 
profesor Erskine de Columbia. 
Contribuya usted para que los campeones de la democracia 
no se atrasen en sus estudios. 
Este espacio lo contribuye: 
ra 
d ® L ^ f e s i o a s a l t e s A í M n l a 
" L A F E M M E C H I C A P A R I S " 
D c esta Importante revista de modas, aoaha de recibirse e l n ú m e r o 
de Diciembre, trae modelos i n t e r e s a n t í s i m o s de vestidos y trajes de baile: 
precio de cada n ú m e r o $0-90 
Precio de s u s c r i p c i ó n por seis meses » $4-60 
Precio do s u s c r i p c i ó n por un a ñ o . . . . $0-00 
L e s Enfants de L a Eemme Chic , un n ú m e r o $1-60 
P ^ r a los e n v í o s por correo, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda la R e p ú b l i c a : L i b r e r í a de J o s é Albela, 
B e l a s c o a í n 82, B. , Apartado 611. T e l é f o n o A - 5 8 9 8 - I Í A B A N A . 
c 9574 8t-20 
" E L B O M B E R O " , G a l í a n o 1 2 0 T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
N a r a n j a g í a c é ; d u l c e t i n o , e l a b o r a d o a c o n -
c i e n c i a y n u e s t r o C A F E q u e e s e l m e j o r d e l 
m u n d o . 
y te-EnM enm ovUtoitcmentw falro* 
niiaii(laá«4«(*l>as:inúi8ta. 
Soírtt^i na iíebeinoR íl»1 ningrún 'iiu:io, 
1 i'.r;;.!'\-.', ¡ ivsr'mdu- do his armas i 
Menté y Manager general de la mis- hombres. 
iiUé m\ posible, dijo Mr. 
^ r«bHn>nius las vatantes que tayfen 
'friendü .on soldados patvlalüiento 
™** y UfWUQiatlea del ejírcito. Mu-
''f olios son exci-'lontes mct'ánkos ~' 
1 A S T H U P A S P R O V I X J A L E S SO 
n m i E O l Ü A L A t í tTAKXlClON 
D E L A H A Y A . 
Londres. rVoviembre ií> 
L o s ú l t i m o s Informes d i p l o m á t i c o s 
Mtian PjawiB P11 e| i^fnnuai ioS dc Holanda parecen indicar que la 
^"os, pagiiudoseies como buenos opc-! r e v o l u c i ó n que amenaza a aqnel pa í s 
ide ni01̂  8"I)Uest0 (lou todo ( l e - j l h g ó a e s t a l h r . Grandes multitudes 
ntfli i Brado dP cai,ac,i<la(1 ÍÍSí,ra v ¡ recorrieron las calles de L a H a y j 
, ^ ios «oídados. No debe P-r di-1 llevando cintas « n a r a n j a d a s , cmble-
^¡lft " "n plan (iestina<,« » ^»Kai ¡ m á t i c a s de !a casa de Oranere. 
^ " • T ^ 0 para ell0B feft to,"?s 1oS ^ot^as "O confirmadas todav ía 
nac16" " j dicen que la g u a r n i c i ó n de la capital 
iiAM,i R . R n i 7 v » ,^u%T>,r,w h"a"desa s e c n n d ó l a demanda de 
:N"o bE • « M . m l t A x f M t l l A N í » " qm la re ina < « " « ^ ^ » " » a abdicase 
f*Wte. n ^ ¿ V v m > » K S ¿ í í l ? 6 ^ ' » ^ l o con el l íder socialista Ple-
. J1»^ ia i-rcnsa Asociada.) | ']' Troe ls tra , pero las tropas lea-
noviembre 18 1 "'s "e Ins Provincias que llegaron 
^ bandera roja va desapareciendo gra-1111^0' ^ j f ? * 1 1 í'Pl'O"^»- ^ aMnas 4 
J ^ o de las calles de Eerlía ••omol la í«<»"«lcIÓn de L a Haj-a. 
m™ cienos eit-rriores de la revo-i 
•; ^«ún informa un despacho rocl l C O M E B C I O . O I K S T C A X O - J A P O N E S 
•'w ia capital alemana, ñau- ¡ Nevr Orleans, Noviembre 20. 
«ian/'i108,0010103 ,le l!l rero.nclfin E l aPanamá-3íi«rn,> vapbr j a p o n é s 
•0 las 6 1i848' neero' roJ0 y oro. asi de 8,200 tonelada-í , perloiip^ieiite k la 
^no iiemá^niaS cli,sica8 (,el ^pib i i - Osaka Shoen !»ai«iha, que es uno de 
inírf|uí"o"' sivstltu,<l0 el l,abe" !os mejores irdor.es do dicim empresa 
^bié,, se0 0,1 ^^:u, Ine,l,«ia. i hn llegado anoche a este puerto t ra -
*• su arii:" menos so-tetos provis. j^ndo nn cargamento de c a f é del B r a -
mento y or.t,euta,,do el | | | y a su regreso, a l t r a v é s del C a -
nal de P a n a m á , va cargado de ma-
íl i i innria y otras m e r c a n c í a s amer i 
canas para e l J a p ó n . 
Es te es e l primer viaje de l a l í n e a 
ie;Milar de vapores establecida en-
í ' e puertos japoneses y Píueva Or" 
Itans . 
T r á g i c a m u e r t e . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
i r en su busca. Var ia s personas 
aconsejaron al s e ñ o r Mendoza qüe 
no se apeara, pues debido a l a oscu-
vidad de l a noche, le seria cOstoáó 
incontrarlo- Sin embargo, el s e ñ o r 
Mendoza se a p e ó en la curva de " L a 
Miranda", y el t ranv ía c o n t i n u ó su 
niii^cha en d irecc ión a Marianao. 
S e g ú n parece, mientras buscaba 
el sombrero el s e ñ o r Mendoza rec ib ió 
un golpe que le privó del sentido, 
cayendo sobre la l ínea. Y al pasar 
por aquel lugar el primer t r a n v í a , 
que sale del .Carmelo a las tres y 
cuarto, el movorista Gabino V á z q u e z . 
6»j dió cuenta de qué sobre la l í n e a 
bab ía Un hombre. A pesar de la pron-
titud conque pre tend ió dicho motoris-
ta detener el v e h í c u l o , no logró BU 
objeto y a l c a n z ó el ceurpo del s e ñ o r 
Mendoza. 
V á z q u e z y algunas personas que 
A j a b a n en el carro recogieron al 
| herido y c o l o c á n d o l o sobre la plata-
forma delantera, lo trasladaron a l 
centro de socorros de Marianao, don-
dt- el doctor Na-\ arrete lo a s i s t i ó de 
| fo fractura de la base del c r á n e o , 
| ambas piernas y del brazo izquierdo. 
¡ Cuando se encontraba sobre la mesa 
| d" operaciones, el herido g a l l e c i ó . 
L a po l i c ía de aquel pueblo intervi-
no en el hecho, levantando acta. Se-
1 v í u ^ f ? ^ ^ E S C R I T O R I O 
T r i A * * / A f O / V S £ / ? Ñ A T £ / ¿ 3 , I 
C A P A S D E A G U A 
C O N Y S I N 
C A P U C H A S Y E S C L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P l g , 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O 
C O L O R E S : 
^ ^ r L D A N E G R O , O L I V A , T A N . 
Noc A J L C O M E R C I O : 
P r e c C i o f P r e a s i l 1 v e r l o ^ u e t e n e m o s . C a l i d a d e s y 
m * x . c e P c l o n a l m e n t e b a r a t o s . L e s m a n d a r e -
l ü h D e 8 t r a s y p r e c i o s a l r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
nCAíí ISIF08T1NG U , Teniente Bey, 55. X m i u 
A/si_)MC:0 
v P E 
J a r r o n e s , 
a c e t a s , 
J a r d i n e r a s . 
D E M I M B R E 
D E C O R A D O 
S e a d o r n a n 
c o n f lores 
d i v e r s a s , 
m u z g o y 
H a y f l o r a s de í o d a s c ia se s . 
ñ 
a o e c a o n 
O B í S P O 8 5 
T E L E F . A - 3 7 C 9 
g ó n aparece de las declaraciones , ,bres , patrocinan dos damas: la pia-
e. hecho se estima puramente casual : dosa S r a . Esperanza Alcocer de C á -
751 motorieta Váaquez refiere que : p i l la y la propia directora del Circe , 
' el occiso BO encontraba acostado so-
bre la l í n e a y que ho tuvo tiempo su-
ficiente para contener la marcha da 
! BU tranv ía . 
A l c a d á v e r se le p r a c t i c ó esta ma 
MUc. Geialdine. P a r a ir al Circo , al 
J a i Ala i , al teatro, ya hemos convp-
nido en que so impone el sombrero do 
seda o de terciopelo, adornado con 
gusto y no exento de e c o n o m í a ( L a 
ñ a ñ a la autopsia, u ióndole entregado Mimí, 33 de Noptuno). Como se impo 
ü e s p u é s a sus familiares. 
C KCBAK 7b 
A. 4001 
L A n f c ñ l L L A B O V E D A D D E L A E 6 T A C I 0 A 
^ U M T U O ^ A COL-fcCCIÓM DE: AAODÉsUOe» ^ 
fc5COTAD05 Y M&BILL-A&Dfe O R A M L U J O 
P l f c L - E r ^ D B t 3 U E s O I A fc/i T O D O A C O L O R E S 
CHAPiOL Y P I E s L a ^ RU&5A » H S 
M O C O M P R E C A L Z A D O S I M A M T E S V E R E S T A E X r O S i C l í J ñ 
L A O R A Z I A D A • 
/ ^ E R O A D A L Y 0 a - O B l & P O Y C U B A 
O R A T I S S E E M V I A E L C A T A L A e O D E I f l V I E R r t X D 
C 
ne el traje interior de L a Fama, que 
Gut i érrez Cano y C o m p a ñ í a tienen a 
la venta en todos los establecimien-
tos del ramo, y el trajs de invierno 
para hombres y n iños , de buett c e d -
mlr, de irreprochable Corte, vefaade-
ramente elegante, que E l Sportman 
brinda en Prado 119. 
Bodas para hoy. T r e s felices parpjr. ^ 
unen esta noche sus destinos: Sarah 
Cuorvo-Manucl O S a n g u í l v , en el Ve-
dado; Guadalupe Rodr ígucz -Tonv io 
C o m í a n , en S. N i c o l á s , y Clara í í e -
tancourt-Antonio de la Carrera , en «:1 
Ange! L a s doe primeras a las 9, y la 
Cuba generosa. A ciento dos mil y 
m á s pesos llegaba ayer a m e d i o d í a la 
colecta Pro-vUivio a l Soldado. Y no 
se c ierra hasta las diez p. m. dc ma-
5ñaña . A quien a s í se porta, ¿podrá re-
g a t e á r s e l e nada que para v iv ir ne-
cesite? 
L a C a s a Grande de Galtano. Tiempo , , 
ha que no h a b l á b a m o s dc ella. Ni que ult ima. a las 3 1'2 
decir tiene que L a Caca Grande es | A s í como para joyas y alhajas nup-
m á s grande cada día eli el mundo de j ciales hay una casa V e n t a j o s í s i m a : 
los negocios, y qüe durante el t i eñ ipo j la de Miranda y Cavbal'.al Hermanos, 
que la silenciamos, ha aumentado es- (Rie la 61), toda vez que vende a pre-
los de modo c o n s i d e r a b i l í s i m o . So - Ic io s de fábr ica , para oratorios, a l ta -
bre todo, en el ramo de confecciones ! res, escultura religiosa en general, 
para ambos sexos y en los ajuares de ' I m á g e n e s y a r t í c u l o s religiosos, hay 
cama. Sus c o l c h o n é s de lana vegetal . t a m b i é n otra incompetible: la de S a n -
Kapok India (cosa buena) y s ü s col-
chonetas, almohadas, cojines, cua-
drantes, frazadas, edredones y alfom-
bras, no tienen igual aquí . 
Santos de ínafiana. L a P r e s e n t a c i ó n 
dé Ntra. S r a en el templo y Stos. 
G e l a s í o Romeo, Maximiaha y Co-
tiago R. Alonso, 91 de O'Reilly. 
E x p o s i c i ó n a r t í s t i c a . Hoy, a las 9, 
i n a u g ú r e s e la do G o n z á l e z de la Pe -
ñ a , en el local de la A s o c i a c i ó n 
Pintores y Escultores . L a de mue-
bles a r t í s t i c o s de Ros y Novoa (Ga-
l í ano y San J o s é ) e s t á siempre abier-
lumbina. F e l i c í t e s e a las Presentacio- ta, para las personas de gusto, dentro 
nes o b s e q u i á n d o l a a con una boa. Un jde las horas reglamentarias, 
buen sweater de seda, o un precioso 
c o r s é 
tuno). 
Correó , "Una preguntona"': E l Sr . 
NinfaB, ( L a s Ninfas, 59 de Nep- Aniceto Garc ía , cuvo despacho es tá en 
íü3 L a m p a r i l l a 29, es el importador en 
gran escala de la mejor' fruta qUe 
viene del Norte. Sus manzanas "Del i -
iciosas" no tienen igual y sus peras 
no tienen peros. P í d a l a s TJd. por el 
A-7642, y v e r á lo que ea 
R e g á l e s e a ueiaBios y 
una buena bata, Utta p a j i m a de seda o 
una docena dc corbatas ú l t i m a nove-
dad ( L a Rusquel la , 108 de Obispo) 
Y Como presente delicado y culto por 
excelencia e n v í e s e a M a x i m í a n a s y Co -̂1 ^gigf01 
lüit ibínas la Obra de que vengo ha- I g jo t j¿ 
c l e ü d o m é r i t o en el Carnet : " L a mu-
jer y el hogar felíí**. (L ibrer ía Albeia , 
B e l a s c o a í n , 32.) 
Por los pobres n i ñ o s . M a ñ a n a cele-
brará el Circo Pubiliones la func ión 
qüe, a beneficio del Asiio de n i ñ o s pe- i 
Z A U S . 
ftuBcríbase a l DIAIRIO D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
Constituyen un út i l y bonito recalo para caballeros. 
Son muy elogantea, y en este meg hry oportunidad para ofrecer-
las a papá, a l prometido y al amigo, cuando e s t é n de días . 
H a y variedad de tipos, dc torma» y colores-
L A C A S A D E L O S R E G A L O S P R O V E C H O S O S . 
O B I S P O . 96. T E L E F . A^201. 
* B a n d e r a s y A d o r n o s * 
Tenemos una gran existencia do banderas Inglesas . Francesas . 
Americanas, Cubanas, I ta l ianas , S e i T Í a s , E s p a ñ o l a s , Belgas, e t s « de 
lodos t a m a ñ o s y precios. 
l í n adornes de distintas clasest .etlemos tamlvcn una grran cantl" 
daa. Banderas de s e ñ a l e s para « V r k o c a n i i e s . 
Nos hacemos cargo de la confecolun de adornos especiales a s í co-
mo de adornar por nuestra cuenta, mediante un p e q u e ñ o alquiler, sa-
lones de hOilcF, quintas dc recreo, narqnes, p a s ó o s . etCé 
Tenga a sernos, l l á m e n o s por t e l é f o n o o e s c r í b a n o s y o b t e n d r á lo 
que desea. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E A D O R N O S 
L a m p a r i l l a 2 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 3 8 9 . 
c 951^ Rt-n 
í í iríA S E B . 01AR10 D E LA M A R I N A 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Noviembre 20 de 191o 
Uu periódico madrileño, muy po-
pular y de reconocida seriedad escri-
bía días antes de la pasada criáis 
ministerial: 
"Lo que ahora se intenta es peor. No 
M tmta de que gobierne un partido in- \ 
mediatamente. sino de substituir una | 
>:ian concentración con una concentración | 
chica que calme ios ardores de aigunos 
impacientes de ias matrículas liberales. 
Be labora para una "reprise" de la-* es-
i • nas con que tantas veces nos nan es-
candalizado grupos en continua reyerta ; | 
sólo unidos, asombrosamente unidos en | 
el minuto de recibir el Poder, y vueltos 
a la riña en el minuto siguiente para 
Oestitulr jefes, cambiar de esciuciado-
res, disputarse el botin y caer deshechos 
en intrigas y disidencias. Todo a títu-
lo de unidad y homogeneidad. >'o te-
memos que se logre tal componenda, ni 
queremos pensar cómo la i-e«il>lria e| 
pUs." 
Los acontecimientos posteriores 
vinieron a dar la razón al colega 
madrileño-
Ya están los liberales en el Poder. 
L a tramoya ha sido muy bien coloca-
da y en la comedia política que se vi-
no desarrollando desempeñó muy 
bien su papel de director de escena 
rl señor Alba 
Sste señor Alba desmintió uno v 
otro día que hubiera conjuras políti-
cas y sobre todo que él interviniera 
en ellas. Pero nosotros recordamos 
anécdotas de la vida política del se-
ñor Alba y después de recordarlas 
nada nos sorprende en él. 
Recordamos por ejemplo que en un 
Gabinete liberal desempeñaba el se-
ñor Alba la certera de Gobernación 
E l señor Morei. jefe entonces de los 
}<berales, no presidía aquel Gobierno 
v además quería derribarlo. Para ello 
ef-cribló una carta al Rey y el Rey re-
tiró su confimza al Gabinete, vi-
niendo la dimisión como consecuen-
cia inmediata. 
Aquella crisis recibió el nombre do 
"crisis del papelito" y el señor Alba 
Fe llamó durante algún tiempo Carte-
o Mavor de Palacio, porque él fué 
qjlen llevó al Rey la carta del señor 
Moret. 
Quien en aquella ocasión procedió 
en la forma que lo hizo el señor Al-
l a prestándose a servir de mandade-
ro para derribar a un Gobierno que 
lo había nomorado ministro de la 
Gobernación, no puede sorprender 
que más tarde se haya prestado a to-
da clase de conjuras y enredos para 
acabar con el Gabinete de concen-
tración que presidía el señor Maura 
y dar lugar a la entrada de una si-
tuación liberal en la que pueda in-
fhilr de manera directa. 
Y mientras el señor Alba se dedi-
ca a preparar su situación futura, los 
republicanos colocan sus peones so-
l^e el tablero de ajedrez con propósi-
to de concluir con una buena jugada 
c'e mate. 
E l señor Lerroux pide la formación 
de un único partido republicano, lan-
za su programa gubernamental y so-
licita la neutralidad del ejército. 
Pero todos los castillos del señor 
I.Grroux pueden quedar derribados 
conque los aires soplen al ejército en 
sentido contrario a la neutralidad 
jue desea el jefe radical. 
Los regionalistas también anuncian 
transcendentales acontecimientos y 
auguran radicales transformaciones 
en la marcha política del país-
Y mientras tanto el Gobierno que 
había anunciado acometer los proble-
mas social y religioso, se conforman 
si-gún el programa del mismo ex-
puesto, aprobaba en Consejo de Mi-
ristros con acometer la reforma del 
Senado, derogación de la ley de juris-
dicciones y de las organizaciones ju-
rídica y fiscal. De lo demás ni una 
palabra. 
Lo cual quiere decir que siempre 
l*s aalabras van más lejos que los 
hfcChos. 
Y conste que en este caso nosotros 
nos alegramos de ello. 
Q. 
E ! m o n u m e n t o a . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
crueldad, a nufistro pobre y deficiente 
alcantarillado, pero alcantarillado al 
fin, que nos libra, en gran parte, de 
miasmas, detritus e nifct-clonesl 
; Ya lo quisieran los demás pueblos 
áe Cuba, ninguno de los cuales, cen 
excepción de la Capital, ha disfruta-
do de ese gran beneficio higiénico du • 
rante los óltimos cincuenta años, pues 
ahora es cuando comienzan a tratar 
de implantarlo en algunas ciudades: 
Se lamenta usted de que el nombre 
de quien prororcionó a Sagua obra 
de tanto provecho se haya olvidado, 
y de que se cambiara el de una ca-
lle que lo llevó hasta hace algunot» 
años, concluyendo por pedir que se 
haga una estatua, como prmelo mere-
cido, a quien dotó esta Villa de ese 
adelanto, ventajoso para la higiene y 
salud pública. 
Con motivo de estas lamentaciones 
de usted, muy cívicas, es que le di-
rijo estas líneas, y me alegraría que 
las publicara. 
E n la edición titulada "Fígaro Sa-
gua", que se publicó por la revista 
de la Habana " E l Fígaro", Noviem-
bre 1915, publiqué un artículo dando 
a conocer loa principales rasgos dt'j 
carácter de Casariego, y algunas de 
sus Iniciativas, y obras realizadas, du-
rante su mando como Teniente Go-
bernador de Sagua, entre otras, el 
alcantarillado, que, por sí solo, bas-
ta y sobra para inmortalizar su nom-
bre, si se tiene en cuenta la época 
en que lo hizo, cuando aun los pro-
gresos mundiales no habían adquirido 
gran desarrollo, los nuestros eran in-
cipientes, y cuando solo jn la Capital 
de Cuba se había hecho algo seme-
jante. 
Nuestro inolvidable amigo desapa-
recido, Antonio Miguel Alcover, hijo 
de este pueble, de grata recordación, y 
fanático por sus progresas, fué el 
primero que enunció la Idea de un 
monumento a Oasarleeo. Y resultó 
así porque, al escribir Alcover la His-
toria do Sagua, encontró en los ar-
chivos, que hubo necesariamente de 
registrar. Innumerables documentos 
probatorios de que Casariego había 
sido una personalidad distinguida, 
prominente, culta, progresista, de 
ideas muy adelantadas, enérgica y ba-
talladora, y que sus fecundas inicia-
tlvaa en favor de nuestro pueblo (en-
tonces casi una aldehuela) fueron 
tantas, tan altruistas y notables, de 
provecho tan grande para el presente 
y para el porvenir, que bien merecía, 
figura de tal relieve, que se le dedi-
cara un recuerdo que perpetuase su 
memoria. 
Murió, desgraciadamente, Alcover. 
dejando en suspenso ese proyecto, pe-
ro yo que seguía con interés su labor 
[hermosa de rendir homenaje de gra-
'titud a un hombre que Sagua no de-
|blera olvidar, propuse el año pasado 
a nuestro Consistorio que se acordase 
la erección de un monumento, y el 
lugar donde debiera colocarse. E l Con-
fistorio lo acordó así por unanimi-
dad. 
Es, pues, ya un acuerdo del pueblo 
de Sagua levantar a la memoria de 
Casariego una estatua, muy mereci-
da, porque él fué el alma-mater de 
muchos de los progresos con que con-
tamos. E l alcantarillado y pavimenta-
ción de las calles (pocas que enton-
ces existían), la Iglesia, la cárcel, el 
cementerio viejo, los puentes que aún 
existen en la calle de Colón, y otros 
destruidos en los oaminos vecinales, 
el plano de población, la limpieza 
del río y su muelle, el ferrocarril Cu-
ban Central, obras fueron, realizadas 
ninas, y proyectadas otras, por el 
progresista y cívico Casariego 
Merece, pues, la estatua, y, como 
ya dije, acordado está que se haga, 
gracias a la propaganda inicial de 
Antonio Miguel Alcover. 
Ha poco regalé al ••'Casino Espa-
ñol" un retrato al creyón de Casarie-
go, pensando que sería orgullo, el más 
legítimo, de aquel Cenlro poseer tal 
recuerdo, porque siendo español y go-
bernante de esta población en tiempos 
ya leíanos, hizo aquí obras tales de 
progresos para honra de su patria, 
1 1 
O V A L A D O S 
OCUPACION Y APW^? 
Los detectives Beafn ^ 
ocuparon en la Pn«„ . ^ R, 
micilio de Jaíio0"^ o ^ ^ t A 
prendas do vestir y nh?\lno. X 
cíente» ^ «eñor O b a ' » 
quien lo fueron 
días. 
que no reconocerlas y honrarlas de-
bidamente me parece extraño. 
Después, hace poco tiempo, estuvo 
en Sagua el notable pintor español 
señor Monturol, y hablando de Casa-
riego, con él y otros amigos, llega-
mos a la conclusión de que debiera 
encargarse a este artista pintar su 
busto al óleo, cuyo precio fijamos 
en $300.00, y con el propósito de re-
galarlo al Ayulntamiento, pensando 
que allí, en la casa de este pueblo, al 
cual tantos beneficios prodigó, es el 
lugar que corresponde ocupar a su 
memoria. 
Invitó al señor Presidente de la Co-
lonia Española para distribuir el cos-
to del retrato entre la Colonia, o 
SUJS principales miembros, conmigo, 
entendiendo yo que sería cue&tión 
para ellos de fervoroso interés por 
t uu-se de rendir homenaje a la me-
moria de un hombre que honró a su 
jatria y a su raza, y que. naturalmen-
te, los españoles eran los llamados, 
en primer término, si no a tomar la 
iniciativa, por lo menos a contribuir 
con buenos deseos, al logro de tan 
sanos y cívicos propósitos. 
Pero. . . parece que me equivoqué 
en estas apreciaciones, pues no obs-
tante saber por avisos míos, el señor 
Presidente de la Colonia, y varios mas 
de sus asociados, que el retrato de Ca-
sariego está desde haca varios días, 
casi dos meses, en mi casa, ninguno 
hasta la fecha, ha correspondido, ni 
moral ni material, a robustecer el 
propósito de honrar su memoria, co-
mo yo pensé ingenuamente que habría 
de suceder. 
Usted con su intervie-w ha colocado 
otra vez la cuestión sobre el tapete, y 
yo le hago las anteriores aclaracio-
nes, para que esté en ñutos, y, con 
mejor conocimiento de causa, pueda 
seguir laborando por la idea de la 
estatua a Casariego. 
Dice usted: 
"Sagua no sufre epidemias, como 
«tros pueblos de la Isla, porque tiene 
alcantarillado." 
Ese alcantaifllado lo hizo el Gober-
nador Casariego hace nuís de sesenta 
años, cuando ninguno otra ciudad de 
la Isla, salvo a la Habana, pensó en 
semejantes progresos. 
¡¡Loor a la memoria del hombre 
que por su cultura Ny energías es 
acreedor hoy a que le tributemos un 
recuerdo cariñoso!! 
De usted afectísimo amigo, 
F . P. Machado, 
L a h u e l g a d e . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
E l inspector del Departamento de Nne-
vitas solicita diez pesos de anmento. 
Los empleados de los almacenes do ma-
teriales piden 15 pesos de aumento sobre 
sus sueldos actuales. 
Los del departamento de aserradero, 
piden 10 centavos por hora sobre el Jor-
nal diarlo. 
Los pintores también piden diez centa-
vos por bora sobre sus actuales jor-
nales. 
También el Departamento de herramien-
tas pide 15 centayos de aumento por hora. 
Los llmp adores solicitan 20 pesos de 
aume-nto sobre sus sueldos actuales y los 
fogoneros de grúas igual aumento. 
E l departamento Casa Redonda, servi-
cio nocturno, pide esto: 20 centavos por 
hora de aumento sobre los jornales ac-
tuales. E l telefonista de noche 75 pesos 
mensuales, 
Inspectores do herramientas de no-
che: 75 pesos mensuales. 
Todos los empleados que trabajen de 
noche a sueldo, piden 20 pesos de au-
mento. 
Y que el domingo se abone doble a 
los que trabajan por horas. 
Los fogoneros mayores piden un suel-
do de 110 mensuales. 
Los fogoneros de camión desean un 
aumento de sueldo en un 23 por ciento, 
para los que ganen $70; 30 por ciento para 
los que ganen 80 pesos en los trenes de 
viajeros y consolidados y un 15 por 100 
del sueldo que devengan cuando trabajen 
horas extraordinarias. 
Los empleados de los departamentos de 
hojalateros, fundlc 5n y patio de Cama-
gtiey piden también un aumento de diez 
centavos por hora sobre los jornales que 
actualmente perciben. Y los del último de-
partamento, ocho horas de trabajo en vez 
de doce. 
Los Jefes de Estaciones piden un an-
mento de 15 posos, caso de que la com-
pañía les pague la casa y 15 pesos si 
no es así. 
Los auxiliares de estaciones que ganan 
50 pesos, piden 15 pesos de aumento; los 
que ganan 60 (telegrafistas) también de-
sean 15 pesos de aumento y los de 70 y 
80 pesos, 10 de aumento mensual. 
Los peones, también los que trabajan 
a mes corrido, como por dias, piden 15 
pesos de aumento. 
Y los carboneros que trabajan a mes 
corr do, piden 2 pesos de Jornal diarios. 
Los aprendices piden 10 centavos de au-
mento por hora, sobre los Jornales actua-
les. 
Los practicantes, vigilantes, listeros, 
empleados de los talleres y oficinistas de 
la Casa Redonda, piden 10 pesos de au-
mento y los inspectores de herramientas 
75 pesos mensuales. 
Los retranqueros desean un anmento do 
un 25 por ciento de aumento y los em-
pleados del Departamento de Vías y 
Obras también un 25 por ciento, sobre sus 
sueldos actuales. 
Piden la más pronta terminac 5n de los 
carros del transporte del personal a fin 
de ponerlos al servicio inmediatamente, 
deseando sean preparados con techos de 
madera bajo el zinc, para evitar el exce-
sivo calor dentro de ellos. 
Las bases para Santiago' de Cuba, son 
éstas: 
Procurar quo los pagos más del diez 
al doce de cada mes. Que se den cuatro 
días de descanso para los trenes 3, 4, 
7, 8, 9 y 10. 
A los bomberos se les aumente en un 
75 por ciento su sueldo. 
Que los sueldos de los despachadores. 
telegrafistas, Jefes de estaciones y au-
xll ares se equiparen a los de Camagfley. 
Todos los fogoneros ganarán lo mismo 
que los de Cfemagüey. 
Los empleados de los talleres piden lo 
mismo que los de Camagey. 
Y un aumento a los lavadores de co-
ches y retranqueros de un 25 por 100. 
Al mismo tiempo piden todos los em-
pleados de los trenes mejoras en cuanto 
a lavaderos y filtros y horas de descanso, 
estimando que viven en ellos como sal-
vajes. 
Y muchas petícionos, sin relación al-
guna con los sueldos, señalando deficien-
cias y pid endo mejoras en su lugar. 
E l doctor Arteaga, hombre que ha de-
dicado su vida a la defensa de los óbre-
los se propone realizar cuantas gestiones 
estén a su alcance para lograr ana pron-
ta soluclfln al conflicto. 
L O QUE D I C E L A COMTASIA 
A las cinco de la tarde se notificó 
que no despacharían boletines de pasaje 
para Camagüey, en vista de que el con-
fllotc sigue en pie, 
! Se dice también que en Sant ago d« 
Cuba han secundado la huelga ferro-
i viaria. 
Los mismos deteetho 
también detective ^ 
arrestaron a Juilo V¿U 
Bes, por estar c o m p l i S 6 8 1 ^ 
bo. También fueron V 
po 82, altos. v a r l o s ^ ^ H ^ 
ron sustraídos a Obdu í ^ 8 ^ 
José Alvarez, que 8e haha ̂ Wy 
ARRESTO S I 
Los detectives Luís pp^ 
lio Ramos arrestaron * n % 7 \ 
Manuel Hugo D e l g a d o " * ^ 
Castellanos, per encontré.. H 
dos por el Juzgado de Iu8t* N 
Camagüey. 8lrttcciJ 
DETENIDO 
A petición de Leandro r ^ . 
Jandro Vlllanueva, ful werlsU 
por el vigilante 1173, M a S S 
dez y Rodríguez. v ^ T ? * 
37. A este la acusan los n V S 
ser el autor del hurto de v , ? ^ 
das y objetos de su propiejS 
PRESENTACION 
Per el detective Montea fn* 
do y presentado al Juzead ^ 
trucclón de la Sección T f ? ^ 
tor Pola García, vecino de n l ^ 
altos, por encontrarse *ecin 
causa por leelones. 
OTRO ARRESTO 
Caridad Hernández Peña A 
ayer por el detec t ive 'ñeatn^ 
centrarse reclamada po- & f'i 
de Instrucción de la sección t. ^ 
ROBO ^ 
Roberto Acevedo Castro 
Suárez, 78 denunció que ¿ J ^ 
tación le han robado v ^ i l * 
estima en 150 pesos. m^ 
DESAPARECIDO 
Por Julián de Huble^ s „ -
no de ™ o n ) í n é i l ^ 
la desaparición de su h e n n ^ 
c h o ^ f n o n 61 ^ ^ ' o , 
D e l a S e c r e t a 
UN BULTO 
Desde Matanzas remitió una denun-
cia Fidencio Sánchez, denunciando el 
extravío de un bulto y haciendo res-
ponsable de ello a los maleteros nú-
meros 4, 9 y 11. 
ATEJÍTADO 
Ante el Juez de guardia h. 
presentados anoche por la S 
Amado López, vecino de Buenoí 
res 16, Carlos Sardiñas Bustaim. 
de San Nlcolác 98, y Ricardo Can 
del mlfimo domicilio. 
Acúsalos el vigilante l,49j j, 
berle hecho agresión al req^ 
po restar escandalizando en la 
quina de Rayo y Zanja, donde a 
un café. 
Los acusados negaron «1 
Ingresaron en el Vivac, 
D I N E R O 
A l i p o r Í 0 % s o b r e fau 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
n o r a r o o i JJGMA» 
T C L C P O N O A M i 
L a moral y Foch derrotarán al I 
che. Contribuya al Pro-Aliró 
Soldado. 


































































Nos diri-'imos a usted porque sabe-
mos que ¡se ei-tá dedicando con todas 
sus energías a los buenos negocios da 
la ópoca, para aumentar su capital y 
llevarlo a grandes empresas, some-
tiendo, muy principalmente su cere-
bro al máximum de trabajo. 
E l resultado de esto es provocar 
cansancio, el hastío y la depresión 
nerviosa rápidamente. 
jSstá usted deprimido por ese gran 
trabajo diario y sin embargo no tra-
ta de cuidar lo que le está dando 
éxito en sus negocios: E L C E R E -
BRO. 
Dele alimentación racional a su ce-
rebro y verá como sus energías y su 
vigor para el trabajo es superior y 
sus asuntos marchan de mayor en ma-
yor escala Esa alimentación la obtie-
ne por medio del fósforo orgánico, 
asimilable en los glicerofosfatos 
cal, manganeso, hierro, sodio ? 
tricnina. Todos estos cuerpos * 
cuentran reunidos en "filloerof» 
na", producto ideal para los M 
dúos sometidos a los grandes trí* 
intelectuales y físicos. 
Con seguridad encontrará « 
"Glyeerofosfadna" en '.es drog 
de Sarrá, Johnson, Taquechel,« 
Barreras y en todas las íariilH 
de«acreditadas 
E L . C A Ñ O N A Z O 
D E M . R O M I L L O Y C o . S A N R A F A E L N U M . \ 
L O S M U E B L E S D E L A D I C H A . 
A l o s m a t r i m o n i o s f u t u r o s i n t e r e s a c o m p r a r s u s m u e b l e s e n E l C a ñ o n a z o , 
q u e e s e l p o r t a v o z d e l a f e l i c i d a d d e l h o g a r . 
E L C A Ñ O N A Z O " D e M . R o m i l l o y C a . San R a f a e l N ú m . 1 . T e l e f o n o M -
An..nHnS ,7 ' ^ J . ^ i S p i l f ^ 
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tchle número de soles habrá : 
lnco0r fzar el cainpo de su unieojo. 
vst0* v más mundou, algunos ma-
^ B d o á -v iiutíStro Soi, toaos con sh 
W^L^IIJ el nuestro, *e uaUrún su 
^ t ^ ^ T e cu vista, con rapidez tan-
cedid0^r cuanto más grande es el uo 
t ^ ^ e n e t r a c i ó n del reíractox WU-
Pleftd0Iñn')Pra de aquellos ¡roles, do los 
Cua contado cientos en po-
eaales a* ^ de ob3ervaci6n con el 
eos ^ " a u i e t o , tiene dimenslonea 
»Dt rebles al nuestro; en su derro-
foniPírmando sistemas, las más va-
M ficuras. y en unos y otroa to-
ri3<í8iSfts coloraciones. Pues bien, lo 
i&s Teme al diminuto grano de are-
i* w sumerge en el insondabla 
í una misma ley preside «l mo 
oceSo de estos solea por el infi. 
niVlaeo del vacío. Una sola ley, 
fÍtQflmoroS de la atracción m a r j a l , 
g i» v encadena unos cuerpoa más 
^ L f i o s a los mayorei, como rige y 
P ^ r " a la caída del impalpable pol-
I lovantamos al andar: la ley ...e levantamos 
79 ,„ aravitíición univeveal que des-
abrió ^ a c Nev/ton. 
V aui^n sabe si la grandiosa vi-
• L ciaematográfica que el anteojo 
«P^tra no será sino ia representa-
g de un pequeño rincón del Uní-
^ aoariencia de banda o cinturón 
a envuelve al Upiverao ea solo hc-
K derivada de encontrarnos noso 
sumergidos en la mlan\a Vía Uic-
Realmente si pudiéramos pon-
Sprarla. desde otra región del qie-
(uera de Ir. aglomeración de soles 
Se nos ocupa, se nos p o s t r a r í a pro-
SStomeBtg como una nebulosa, do 
S K achata.la, cual colosal lenteja. 
KKU-ríiese a éste prppósito 1c que 
percibimos del exteriof cuando una 
MI 
tufe y rastrera niebla pos envuelve Mirando Tiacia lo alto vejrns bri-
iiar las estrellas y algóu que otro 
3 L de neblina, mientras aquellas 
^niimiyen ?n número y v«spla^dor 
cónfoi'nie tiende hacia la horizontal!-
¡idad miestra visión. Ya paralela al 
suelo, gotitas y gotitas de agua qu-j 
caen lentamente es lo único que ve-
Jos en derredor. 
Pues sustituyendo esa,8 gotas por 
sdes. tenemos la visión exacta de la 
«a Láctea. Hacia donde la bruma de 
cuerpoa celestes se adelgaza, vense 
estrellas y el oscuro de lo 
se extiende; en otra dirección 
o perpendicular a la prime-
ra, aumentarán rápidamente las es-
trellas, hasta convertirse en una ver-
dadera nube de soles; y como el he-
¿ho Bfi verifica en todas las direccio-
nes de un mismo plano, de aquí que 




G U G M A R A D I T A 
A L I M E N T A M A S QUE U N A T A Z A DE C A F E C O N L E C H E 
FABRICANTE: GUMERSINDO REY. SAN IGNACIO 4 1 
T E L F F ^ N O A.3096 
Así podrín comenzar roji'/os los 
días para unos, merliar azulado el 
Hemos dicho que la infinita varié- dí^ y, terminar con un verdoso o 
dajde soles que forman la Vía Lác-i c o l ° r ^ 0 oc*so-
tea, existe también toda la gama del vansdad infinita en las In-
coloración. Astros rojizos, los más ac^b^t)les manifestacionea de lo crea-
vieJos, blancos los que se hallan en j ̂  se extiende por el insondable es-
]a plenitud de su energía y amarillos BáCío.. .^ 
¡Y quépequeño, monótono e insig-
nificante resulta este rinconcito que 
por habitarlo nosotros pudimos su-
poner un día centro y foco de la 
Creación! . . . 
Goaxalo fielg1 SOUT. 
Madrid, 6 octubre de 191S. Jorge 
Juan 31, bajo. 
puér; dió la bienvenida al doctor San-1 fué acordado, rendir un tributo a la 
tos Fernández por su regreso a Cu- memoria del doctor Clark, recióu f?.-
ba. I llecidp y que en una época fué fui^da-
El doctor Figueras propuso y así1 qor del Boletín de Sanitfad Mupici 
que pasan verdosos y azulados los 
per estados intermedios. 
términos generales puede su-
ponerse que tanto mayor es la abun-
cancia de rayos rojos en la lúa es-
telar descompuesta', cuanto más vie-
jo es el íistro; y que en ios jóvenes, 
en los que solo cuentan cientos do 
siglos, millares quizás, desde su fqr-
üiación, abundan los rayos más re-
frangibles, los que ocupan el espacio 
w 3 en el espectro del violeta y aún los 
p4fA ' de mayor poder actlvico, energía pa-
ra impregnar la placa fotográfica, 
y Que ja invisibles, se extienden más 
aili del violeta en la banda espei-
W.. 
% los sistemas formados por va-












La Asociación de !a 
Prensa Médica 
En la noche del martes 19 del co 
rriente se reunió la Asociación de la | 
Prensa ¡Médica de Cuba. Abrió la se- i 
sión el doctor Arteaga haciendo alu-1 
,, sión 1̂ adniisticio firmad-) por los be-' 
1m Joras lo seráp. también conforme! ligeraptes ea Europa, .1o que eso aig-
'«fueedan en la iluminación los di-¡nifificaba para la civilización, nara la 
Tenes cueppqs celestes. ' ciencia y para la humanidad' y des-
" E l M a g a z í n d e l a B a z a " 
M a ñ a n a s e p o e d r á a l a v e n t a e n t o d a a l a s l i b r e -
r í a s , k i o s c o s y b u e n o s v e n d e d o r e s . 
D e p ó s i t o : " L A B O H E M I A " , N e p t u n o , 2 A , f r e n -
t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
P o r s u s c r i p c i o n e s , $ 2 u n a ñ o . 
o 9569 l t-20 
B A R A T O 
O U E u 
m u m u m de u f e 
U N I C A L E B I T i 
D E P O S I T O G E N E R A L ; 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
la. 
Una Carta del Sub-Director d e / 
Feríódko "Las Villas" 
A conünnación copiamos la luleresantp carta que el señor Subdirec-
tor del periódico L A S V I L L A S dirige al fabricante de B O I A G N K 8 I X 
Dice así: 
Crescencío ifodriguez Eivero, Sub-
Director de ^LAS V I L L A S , Kedactor 
de «CUBA ILUSTRADA» Apartado • 
i i8 . Santa Clara. Cuba. 
' 24 de üctubre de 1918. 
Sr. Director del Laboratorio BDIAG>rESIX. 
Muy estimado señor m í o : 
'Vüedo decirle compiacidísimo que desde las primeras do-
sis han desaparecido todos los síntomas de mi dolencia del 
rstómago, que padecía hace cinco años, y la que hasta aho-
ia, no había encontrado alirio con ninguna de las prepara-
ciones usadas. Con los síntomas, han desaparecido también 
la acidez del estómago, ios vahídos, los dolores periódicos 
de cabeza, el estreñimiento, casi habitual en mí, y el dolor 
del bajo vientre, que más de un señor facultativo diagnosti-
có de APENDICIT1S.CROMCA. De t i l manera estoy sa-
tisfecho de su excelente BIMAGNEMX que le ruego me en-
víe dos frascos más praa continuar la curación, cuyo im-l 
porte tendrá la honda i decirme para su abono. 
Solo como gratitud y nunca como pago, desde el próxlmq 
número de mi periódico "Las Yillas", que le enviaré, in-
serto un anuncio de su preparado, creyendo prestar así un 
servicio a los múltiples enfermos del estomago, ya que su 
BEMAGJíESIX no necesite del bombo por su propio mérito. 
Seré un constante propagador de las excelencias do esa 
magnífica medicina, y si usted quiere hacer uso de esta 
carta, puede desde luego daiie el que guste. 
Verdaderamente agradecido, se reitera de usted affmo. 
S. S. 
C. RODRIGUEZ R I V E R O 
M U R A FRANCESA V E l i E T A l 
LA MEJOR f MIS S E K C I L U DE áPLICAR 
D e vf^nta e n l a s p r i n c i p á i s F a r n l A r i a s y D r o W t i r r f i -
O ^ . r > i t o : P e l u q u b n a . L A C E N l R A L . A < ü i a r y O b r a p i a 
pal de la I(abana. También se acor-
dó darle pésames a los asociados doc-
tores Gaiteras y Galarreta por sus 
recientes duelos. 
E l doctor Luis Huguet, de E l Eco 
Científico de Ciego de Avila fué ad-
mitdo como socio. 
Se trató de un Sindicato de prensa 
españolai cuyas oficinas radican en 
San Antonio, Texas, E. U. A. Se nom-
b r ó al doctor Le Roy miembro de la 
comisión del Inalico Bibliogrártcfio y 
se le aceptó la renuncia por luotivoa 
razonables, al doctor Weber, de la 
Vicesecretaría. 
Por último y con gran entusiasmo 
ae acordó publicar un "Cuadro df Ho-1 
ñor" en cada revista médica, con lo^ I 
nombres de los médicos que acudie- I 
ron a Camagney a combatir la epide-
mia gripai; también se autorizó al 
Tesorero, para que en nombre: de la 
Asociación, haga un donativo pov 
conducto del asociado doctor Tamayo, 
con el fin de aliviar alguna necesidad 
en la región oriental. 
Tomaron parte activa en los tra-
bajos además de los citados, los doc-
tores Santos Fernández, Pons, Pres-
no, Trémols, A. Weber, Ruiz Casabó, 
Le Roy, Aragón, Llano y Vega, Du-
que, Solano Ramos y Gómez Murillo. 
E l v e r d a É r o femioismo 
VA debí-r do U ouiJor «8 ocuiiarse (1« 
su casa y eu f ami l ia . 
Y BU Uqrec'io, el que }a dofiendan, 
Oiiiermi y respeten; y le den aguardiente 
de uva rivera, QUO a l iv ia los achanues 
peculiares del bello eeso. Se veruie el 
¡i jri:;udieute (le uva r ivera en bodegas y 
c a f é s . 
J u n t a d e 
E d u c a c i ó n 
ARTIiTiCAi 
L E C H E D E S C R E M A L A 
W A G N E 
para nlfios qae podezcan afecciones gastro-iDíesíioales 
y enfermos que no puedan tolerar la grasa. 
Ayer se reunieron los vocales d^ 
la Junta, señores Luciano R. Martí-
nez y Juan;S. Padilla, con los miem-
bros electos por el Partido Liberal 
ceñores Ramón Qonzález Arango y 
José Edito Aparicio, para celebrar un 
cambio de impresionen con motivo 
de ia próxima renovación do la mitad 
de los miembros de la corporación y 
la elección de presidente. 
Se habló ampliamente de la labor 
que se propone realizar la futura ma-
yoría liberal, llegando a concretar n:? 
programa de reorganización que me-
jore en cnanto sea posible las condi-
ciones de las escuelas. 
Se trató en últhno término de 'a 
candidatura para la presidencia de 
la Junta, señalando el doctor Gon-
zález Araago el deber en que estaban 
de hacer justicia a los méritos con-
traídos por el doctor Luciano R. Mar-
tínez durante los afios cjue lleva de-
dicados a la enseñanza, siendo uná-
nime el parecer de que él debía ocu-
par la presidencia. E l doctor Martí-
nez, agradeciendo grandemente las 
pruebas de esliraación de sus compa-
ñerof. hizo ver la Imposibilidad de po-
der dedicar al cargo toda la atención 
C I R C U L O AV1LES1N0 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, 
y para asunto de gran interés, re-
lacionado con nuestra villa, se ci-
ta por este medio a todos los se-
ñores socios, para una Junta Ge-
neral Extraordinaria, que habrá 
de celebrarse el próximo Viernes, 
día 22 del corriente, en los salo-
nes del Casino Español, y se en-
carece la más puntual asistencia. 
Habana ,19 de Noviembre de 
1918. 
Anselmo Vega , 
L a t a ; $ L 2 6 . M e d i a l a t a : 8 0 c í s . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
que éste merecía, por sus múltiples 
obligaciones profesionales, ipsistiendo 
en que le relevaran de compromisos 
que no podría cumplir a medida de 
sus deseos. 
E l señor Padilla propuso entonces 
la candidatura del doctor González 
Arango que fué aceptada por unanimi-
dad, acordándose después reunirse hoy 
en el bufete del doctor Zayas para 
saludarle y comunicarle los acuerdos 
adoptados. 
I R O N B E E R 
S C E N T A V O S L A B O T E L L I T Á 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
C CfiM 
Secretario. 






fnffrmfiÍa' A d e l g a z a n , For ta lecen , Dan Agilidad, M ú s c u l o s , Quitan L a G r a s a . 
DES CRQSICAS Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progresa del saber humano. 
A N O 
U N I C O S E N C U B A 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. ^ 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO D E R A D I O - C L E C T R O T E R A P I A . 
D E P A R T A M E N T O D E C U L T U R A FISICA. 
DEPARTAMENTO D E KINESITERAPIA. Numerosos 
Testimonios 
D r . P I T A . G a l i a n o , 5 0 . - H a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . 
T R A B A J A D O R E S 
C u a n d o n e c e s i t e n c a l z a d o f u e r t e , p i d a n e l d s l a m a r c a " í N C E R A " , q u e 
d u r a d e u n o a d o s a ñ o s , t a n t o e n B o t i n e s c o m o e n B o r c e g u í e s d e d i s t i n t a s 
f o r m a s y c o l o r e s . 
L o t i e n e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s d e l i n t e r i o r y a l g u n o s 
d e l a H a b a n a , y l o s d e s p a o h a m o s t a m b i é n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o a l d e t a l l e . 
i 
M u r a l l a , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
C o m p r e u n p a r , y s i n o l e d u r a e l d o b l e q u e c u a l q u i e r a 
o t r o s i m i l a r , l e d e v o l v e r e m o s s u d i n e r o -
Desconfiad de las Imitaciones. Todo zapato l.eva en la suela este cufio. 
INCERA & C e , Muralla, 83. 1 Habana. 
MARCA R 
Anuncio JOSE A. MOREJON.—Tel. A-896a C dé40 15 t 14 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r ó p i c a 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
N o v i e í n b r e 2 0 d e I 9 i § 
SORTEO ORDINARIO No. 327 del DIA 20 de Noviembre d T ^ 
USTA comiiletí ds los n f i w prííiiiUs \ m i i al olía pira el m m OE u L O T E R I A N A C I O N A L 
I B T n g 1 O O O 0 0 T 2 6 . 5 5 1 • 4 0 . 0 0 0 | 2 3 . 4 1 0 • . 2 5 . 0 0 0 ^ 1 2 7 . 6 2 4 • . S . Q o j S 
m " ^ T 2 ADroximaclonss de $500 anterior y posterior al Segundo premio, núnnros ^ . s s o T I S 
¿ A p r ü M u i d c i u n B ^ u c ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ de ltt cenrena del ttegun(lo premj^ ^ n 2 aDroilmaclones de i 1,000, anterior y posterior al p r l ner premio, núniem 5.701 y 5.703 
P 89 aprovIm«Tione8 de al resto de la centena del primer premio. 
Nfim. Peeos. N6«. Pesos. Núm. Pesos. Núm. P e ^ Nfim. P«o . . Nfim. P e ^ N6nu Pesos. Niau P ^ 
Núnu P 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































26.457 S | 
26 491 í l 
26,49(5 } | 
2C,o8({ I 
26.5í|| J l 
26,572 ¡I 
26,587 J l 
26.61» ¡I 
26,629 ¡j 
26,65' 2 | 
26,667 J 
26,715 í 
26,718 2 | 
26,736 2 | 
26.744 í 




26,785 ik I 
26,789 ¡ | 
26,804 ¡ 
26,846 J l 
26.877 2 
26.878 i ¡ | 
26,018 ¡¡j 
VEINT1SIE. 
















































































































































R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
G i r o s i 
i 
í 
5 . 7 0 2 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S • V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L . N U M E R O I 1 * 
B A N C A ; T e l é f o n o C E N T R O P R I V A D O : 
